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A.scen~oli
OFICIAL
Excmo. Sr.:-En vista del 'ex pediente instruido'
por esa Capitanía General, en averiguación de la¡
causas que motivaron la inutilidad del fusil núme-
r~ 20.1J3, del re~imiento Infantería de Navarra,
numo 25, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por los Directores generales de Artillería:r
Administración Militar, ha tenido á bien disponer
sea cambiado ó recompuesto dicho fusil, sin cargo
para el cuerpo ni para el individuo qm. lo usaba, su-
fragándose el gasto por el capítulo correspondiente
del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoci-
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á
V. E. muchos año$.-Madrid 16 de Julio dé 1888.
O'RYAN
Señor Capitán.general de {;ataluña. ,
Señores Directores generales de Jl.dmiullitra.elón
lUllitar. y Artillería. .
Setior<Js Capitanes generales de {;a.'lIIa la ¡Yue-
1'R, {;aaaluAa, .4ndaluell!t Valeuela, Gall-
eln, Jirag&D, Granada, t.:al!itllla la "lela,
Extrcmadura, ¡Yavarra, BurgoliJ, Provrn-
cias "ascour¡adas, bias Baleares y {;a.
tlarias.· .
Señor Director geneeal de Jidmlnhitraclón 111-
litar.
DIRECCIdN GE~BRAL DE IllFANTERiA.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien '
COncederel empleo superior inmediato, eI{propues-
ta reglamentaria de antigüedad, correspondiente al
mes ac tual, á.12 tenientes coroneles, 28 comandan-
tes y 48 capitanes del arma de Infantería, com-
prendidos en ' la siguiente relaci.6n, que empieza
por 1). ll'ranei¡;co Ollve Garcl8, y termina con
n. 1I11l1j Gil Poved~l!o, cuyos jefes disfrutarán
en sua nuevos empleos la efectividad que á cada uno
se le señala.
• . De real orden-Jo digo á.v~ E. para ilU conoci-
miento y demáaefectoa.e-Dios guarde á V. E. mu-
ehos años.-Madrid 16 de Julio de 1888.
O'RYAN
. ...
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
Señor•...•
•Arm.aIn.ento y '~nicione$
DIRECCIÓN 'GENE RAL DE M!.<-ANTERiA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido
por esa Capitanía General, en averiguación de las
causas que motivaron la inutilidad del fusil núme-
ro 20.552, delregirrriento Infantería de Navarra,
núm. 25, S. M. al REY (q. D. g. ), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por 108 Directores generales de Artillería y
Admíetraci ónMilitar, ha tenido á bien disponer sea
cam biado ó recompuesto dicho fusil, sin cargo para
el cuerpo ni para el individuo que lo usaba, siifra-
gándose el gasto por el capítulo correspondlente del
presupuesto de la Guerra.
De real orden lo di~o á V. E. para BU conocí-
miento y efectos consíguíenteav--Tiios guarde 'tÍ
V. E. muchos afios.-Madrid 16 de Julio de 1888.
¿IRYAN
Señor Capitán general de {;atnluAa.
Ssñores Directores generales de Jirtllle.ría y Jl.d-
mini5traclón Mllltau',
DIARIO
Academias
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Circular.-Excmo Sr.:-En vista de que en el
artículo 2.° de la real orden circular de 7 del actual
(D. 0, núm. 152), determinando que se verifique
concurso de ingreso en la Academia de Sargentos, se
ha cometido un error, el REY (q. D. g.), Y en IU
nombre la REINA R egente del Reino, ha tenido á
bien disponer que se entienda redactado de la si-
guiente manera: ,
Art, .2.o De dichas plllllall se .adjudicarán A los
~entQs..Ml.t4er.cii.o de la Isla de Cuba, siete; á los
del ejército de Puerto Ríco, dos; y á los del ejér-
cito de Filipinas, tres; en la forma, modo y.condí-
cienes que determina la real orden circular de 24
de Enero último (O. L. núm. 38).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeí-
miento y efectos conslguíentes.c-Díos guarde á
V. E. muchos añOl!.-Madrid 17 de .Julio de 188i.
O'RYA~
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4 Junio 1888.
12 ídem íd.
2U ídem íd.
20 ídem íd.
23 ídem íd.
24 ídem íd.
25 ídem íd.
28 ídem íd.
28 ídem íd.
29 ídem íd.
29 ídem íd.
· 1.0 Julio 1888.! 10 Junio 1888.
I 10 ídem íd.
1
14 ídem íd.
14 ídem íd.
i 14 ídem íd.
1
14 ídem íd.
14 ídem íd:
17 ídem íd.
22 ídem íd.
23 ídem íd.
23 ídem íd.
23 ídem íd.
23 ídem íd.
23 ídem íd.
23 ídem íd.
23 ídem íd.
240 ídem íd'.
24 ídem íd.
24 ídém íd.
27 ídem íd.
28 ídem íd.
28 ídem íd.
28 ídem íd.
28 ídem íd.
1.0 Julio 1888.
l." ídem íd.
1.0 ídem íd.
1.0 ídem íd.
,110 Junio 1888.
10 ídem íd.
10 ídem íd.
¡
I 10 ídem íd,
10 ídem íd.
10 ídem íd.
12.ídem íd.
14 ídem íd.
14 ídem íd.
14 ídem íd.
14 ídem íd.
14 ídem íd,
14 ídem íd.
14 ídem íd .....
14 irlem í(l.
14 ídem íd.
14 ídem íd .
14ídem új.
14 ídem íd.
14 ídem íd.
14 ídem íel,
14 ídem íd.
16 ídem íd.
16idemíd.
17 ídem íd.
17 íLlem íd.
17 ídem íd.
20 ídem íd.
20 ídem íd.
· 20 ídem íd.
21 ídem íd.
23 ídem íd.
23 ídomíd.
~'3 ídem: íd. .
23 ídem íd.
23 ídem íd.¡24ídem. 1<1.
·~i i(li1ffi ~d\
NÚM, 150:
. Efo~tiyidad
Empleos que han de clisfrutar
que se les conceden en su U1í.OYOompleo"KmIBRBSGraclos
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Reemplazo en Castilla la Nueva.. \ » ~~. ~;'t'nf'fl..~t (~~~:n" If,ld~:j~: ,' '¡1 » 'J> ..._;l:'UIU.(~ u. n~..!.'"II:'1:~~~Z 9:!:;1~ece:ez•••••••••I Cazádores de Estf!l1a, núm. 14.•. , • » ') 4;~I'l:u' .~h· U'l';r, ·:\Jrü~hllo:;H~,Jo•••••••••.•IR.egimient.o de América, núm. 14. » » ~mmo ,Ir..e~ (·}eimt{l.•••••••••••••••••
Re-girliiento de A:::tnriaf',núm. 31. » » oil,u~(§~dn 11':0 ~:'i¡:uez !::oCh·i.;;~Aez ••.•..
1081n de León, núm. 38.......... » » Bb~i~;o :Ji•.~'.:~~ I~niz .. ~ .•....•....... \A Coronel, .... ,
Cazadores dc la lIabana} núm. 19. » » :'iE.íI·ll~no ~ b"ml ~i~~l'tHm"I",¡j\""""',
Regimiento de.Almfl}lsa, ~úm. lB. ), » ¡;:~,~Ii('illI!O lI[l~k'min~!k'z ('o~óÍ;¡} .••...•. ,
Idem do Canarias, Hum. 4" •.•... » » .:!lOlHg.~íu f',uHél'i''l'Z '·~nnel;¡,lns .
Idom de Vizcaya. núm. 540........ » » iEm'4~ille ~'t':;n'ln 19le1Iiua .
Idem de Navarra. núm. 20. ..•... » » :e~fn·tin O~h·:t iillll'rlUb!'\ .•.•.•....• " •
IlIom de Bnilén, núm. 24......... )).)) if-~mniíll'Ji' "'ai:micz IFN·uimd..z•..• , .•
I
Reserva doBéjar, núm. 10;).... " T.. Coronel.. ) iti.Ee'ou!i1o 4~'')I~_""nh~z-';'{O\·eUlls .....••. . .. \
Reemplazo er: Burgos.........••. Coronel.... » .~nno S~t~:_'t·iU:unun'f!' .
Idem en Castilla la Nueva T. Coronel.. »~'~huHdoftl('rrúlíi~lez~·elu¡,¡~o•.."...•. \
Rozimíento de Navarra, núm. 25. » ;) .~'¡¡~I"él'i G~S ?~~l·:lHe§..........•... , ...
Ay'udapte 2.0 Calla de Canarias. .. CoroneL.... » IL'li", lt~IW(]í r.:~m·l"o;'¡0 •• " ••••••.•••••••
Reserva de Gracia, núm. 17.... . » » l':~.:ll!ih·n 4i,il",.nana 1"':'p311za •••.••••••
, Reserva de Pala, de Lona, núm.Tl? ) » .'elié "ilh"m:;l~e"ilhnnhle•. , .
Hiscal de Granada..... , ..•.. "" ».. ¡ » Jm¡¡é Ee!Bf"':c,·.·.b C:ml:~tiet!ZI.•••.•••••
Regimiento de :M:'daga, núm. 10.. T. Coronel.. ».t.'i.h'~~ ~iiU:30,. Gonzalez.••.........
Itlem·del Prínci11!:', mim.,B.....•. Ielem....... ».Juan ~~a"~n':t IJáz3I"O.............•.•.
Depósito de Valencia, núm. 42... » » Teh,¡;¡foi'O :'i3mat(wio Fcmt~.;:itl ..•.....
Reserva de Oúcp.res, núm. 123... T. Coronol , . ) ~:mtin~o ¡;l:!u~ de {'cvaHos '·isgl·(-S•.
Depósito de UhedHi} núm.. HO•••• " Hem....... »!inm.mlN'o ,~~'l'cl!Cmdo{~ob()...... "...
Idera de Vinaro», núm. 50....... » .!'lo§é .'hJH:¡H~g Salllio\'ni.."., .•.......
Reemplazo en Castilla la Xuova. . » » it'Ol'¡~e~·to ~;;¡'¡¡'~~eia ·(Joltzfi!ez; ........•. A:T Coronel
Regimiento de Lnehana, núm. 28. T. (]I)l'oneJ.. » Il::as l)nrfHm ¡¡"orel! 1· .' .
Sccretariodel Gobierno Milit:1l'lTdem ". ,~;('¡aiHlr@ R(odl'í~.'~._llez '-ah.al.cel ...•.de Burgos ..•................. \L ~
cazad.;Wf)S de Manila, núm. 20 jldem... . . .. »1~all¡;¡tiiJoG,:¡til'r.·cz Liuu·(H .
COJlsQJo de Redenciones Idem , >.~ .!J:H'h!to l1!lwtfnez Ullfuln ..
Cazadores de Guba, núm. 1'7...... » ) 1Edmn-do.[;itNI)'IUl ¡·IUl ..
Secretario d<'.l Gobierno Militarirr Coronel: .. 'l-G . ~ f' t" .de Valladoliil .•............... i ',- ..», .:lVU O,l"'~\ ez .u U~I·I·ez.•.•....••.
Consejo de 'R cdelleionE'S .•.. .... . )» w.:dullrdo é~(;mez Si~iiemH\..••.•.....
Hegimiento de Pavía, núm. 50... » \) .!.'oli'é ScU'oHn E!lh·lld(~i·!\ ..••.•........
Reserva de Vioh, núm. 21 T. Coronel.. ».JO!i'~~· «"lU·"'í.~ .Vuueeda..••....•.•.....
ThIinistorio de la (+uerra•........ Idem.;..... » .Juan litó,""''' UOlneu;:;e •......•..•...•
I
caza.dores.. (.le !;atillUIla, núm. L •. Idom••• '" '. »EIII'lflue (~nht~ela ('~t!iiteBal·í.....•..•
RfSerya de vora, núm. 9:·} .•••• '. (~oroneL.... ».;Ol'l<' í/bOl'(,¡'ln c{;alderó , .
Idem de Pontev<'(ll'a, núm. 70.... T. CnronoL. ) ~ikuHlel (::ml.~nU Cm¡¡o\,/l.ldés ..•...•..
Idem de Santa ColoUlil de Ffl1'1lÓS. T. Coronel.: '» ~i<:thl'lel G¡mzálc~z itlai·ti '1
Reomplazo en C,lf'tilla laKu<wa .. Comandrlntf. »!~IUIlC.ll GOillu)lez Il>nelweo••..•.•....
Reserva de Barhastro, liúm. S3.. T. Coronel.. »···.'n~m (,,·(~;¡;PO Sitemi1 de Gl'llei ...••.•.
Idem de Sarria...•...•...•..... Comandante, » 5~'·:UH'is..o j(i;lllUoa'U llegue..... , ., I
Reemplazo en Castilla la Nueva.. Idom....... »Ifa"'o," "¡¡IN'O ""Iero•.........•, .
Resorva de Padr(m, núm. 64..... Jdem. .•.•.. »lIbmón ,\.r~iidle¡,¡ I-"el-nlindez, ....•..
Ayudante del g'eneral Gamarra. , Idem.... . .. » 1~~u'i(IUe Oh'N'O Vlch~¡;¡....•.•••...•••
Reserva de Bilbao, núm. 1:lG•..•. Idem.. ..•.. »Fl·lmd"..o :t~IU"l'Dez lIodas •.•.•.•...
Regimiento de ~\JvilJa, JJÍUll, 33 .. lelero.,..... :o .'osé )larllll~iUh\FCl'i'Cl' .
lelero de Zaíllora, núrn. 8 . . . . • . . • » ) !liguel (.~j¡·m¡¡x t.'@rral(~Jl....•.......•.
Rese:r,va de VilJafhmca del Pana- 1" dante
el · '" 20 )oman .» José Alnwc:lI ?i'avnrl·o••••.•••.•.•.•••es, l1~lm. • ; •••.••••.• \ .
Reserva de SeVIlla, nUJu. 31 " .. ¡Idem " »:llanuel GI'lmde Se"IU.no .
ReginÜent.o de ,Fi1i~inas, núm. 52¡Idem.. »!1l:enilo Pradns Da.uÍI·ez .•..•..••..•.
Idem de VIzca;ya, numo 54 Idpm....... »,J..ulclIIio ."huh·o GlU'I·¡do •......•.••..
Idem de América, núm. 14, ..•• ,. ldem. »Fedc'¡'if'o Jtollt:UHW Gil. ••.......•...
Dep'Jsito de Oviedo) núm. 113.. " Iljgm."..... »Sl'.!ldalio t"lll.daiíu 4.:uel'vo .
Resérva de Ohiya, núm. 44...••. Idem. ••.... »~'Í('~mteSál'M~URcllgel, ..••......••
.Díeección de In6tutería, " Idem....... » A\ndré.. f;¡:'r~~fi (,hH"cía ..•....•..••....
Depósito de Barcelona, núm. 16.. T. COr01le1.: . » i ..~ol~elo cEt'1 Uío Lóllez..... .••...•.. C d
Banderín de AHemlt(l....••...... Comandante.- \) li<'~dm'leo íl~¡";(~:U'io Glu·eía .•.•• " •.... A aman ante.•
l\1inist..rio oe la nllerra....••.. " Idem....... ».io"é .J¡Il.. ¡n;~z lI.ui~ ......••........•.
Regimiento. de Toledo, núm. 35.. Idem.. ..... » I ..CH·m~z;o '0Ce~lllo" C..m·cil_...... , ...•..
Idem de Ml1rcia,núll}. 37 ..•.... ~ . » t» C~~:~~~}..~.'~:~~:~~~~~;.I~~~~~I!~.~ ~~.~~l~~
Idom de Mi,ndamlO, mím. 56.. . . . »1» .Juan "ill:~!on~1l 1'"lI,.t ..... ,".. ;'; " .-
Ouarpo de Seguridad en Or011se. , " » ' eClJlU·"& lE.af'iqr16z "Ti"~rhHJ .
Reserya de Teru!)l. núm. 85 Comandante. »rtliA'uelll>él""z .¡¡..éi·éz .•. , .
Regimiento de Soria, mim. 9.. . . . » » .Jo!iié l<'e¡'I~I't~dez (~I,,¡tllñ(ín ......•....
Reserva de' Tafalla, núm. 126... , Comandante, l> I ..ui¡;¡ n c'·ul''.io "-lIm..eell ..•.... ' .•.. '.
l)f)pósito.de 'roro, 111ím. 100...•. , T. Coronol.. » Ezequiel q.l4~mez Sm·l"ano .•••....••••
Reg-ir:p.iento de I'In.varl'a, núm. 25 Comandante. »lt'2I\i'Ílmo !ill(~Ié¡¡¡ "~u,"líll......•.•. '•.•
Idem d01a Pdnct\Bt1,núm. 4 •..... Idem. •...... »J\.~folf'o 11>1 w;'lul Gnmboa ...•..... , ...
Dirección de InfNl1tcl'Ía ;.:. Idem »"'~'lUu}(~io t:-"i~~' ¡U:u·líliez .••.•....... :
pep()sito de Ma,(\;'irt núm. 1...... ». " .1JI~au bu :: l.lllb, •.•......••...•.•.••• 1
1\:1inisterio de la nn()rl't~ .....•... Comandante. »~~.:lb,·h'l« ':H'i'm'O y Un;,l:o....•..••.•.. '
Resrll'vfl, de Botaió:()~, núm. m... Ide!1l. ..••.. ».Il,lili'to !"'~m,:'r.~¡).rtll!ll:~ItO {;llNh·o,••.•••.•
Di}'ueci<'>u du Infantería••.••.•... ldmll....... »!I'.IUh¡l" 1 ;1I ',h'O ¡¡¡"UIZ., ••••• , •••.••• "[
Reg'il1licni;Q ele eh'onll, núm, 22.. T'lom.....,.. »~lavmel il¡ t'C5l.'ns (~!h'N" ... " . .. ..
IdQ1n r!q 1\\ O\!l1~t¡t.l,1(l!.I\Xll ~l1,'lm. ,~\l, ldom· "", \ '~.~ilf.HI'''4,ldo ~~"uJo ~' ~e.\l\l~ l' \ t \ 1 \ \ \ \ ~ •.
.,
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1
Procedencia Grados NOMBRES
Efectividad
Empleos qu e han de disírutal
qu e se lf\~ conceden en su nu evo empleo
c~ado.r,e.s de Ba.rbast~o , núm. 4.. Comandante . D. Pa~eu:,1 Snlv.adOl·~· "el.,le ¡ . \~8 ~unio.l888.
Dll'ecclUll (le Infa nte r ía. • . • . . • . . . rdem .. . .... )l IFI·anCHii('. 1t!lel'a ~el·dugo........... 28 ídem Id.
Regimiento de Garellano, núm. 45 » » José '·4.'~O)· Pél·cz.. . .... .. 29 ídemíd ,
Depósito de L ar ca, núm. 118..... » D '-edro Guevllrn )' lFernández. . . . • . . . '. 1.o Julio 1888.
Rogimi ento de Guadalaj ara, nü-) • I • D' S' . o z.r . •
, 20 . \ » ». "",m '1'0810 IaZ oerane . •.• •.••• .. •. " 1. ídem Id ,
meJo : , • ;- , . '-A Comandante . [ o ' •
Reserva de Almena, numo 92. . • .• Comandante. ]) U:umundo GnrclIl Gonznlez .. . .~ . . . . ¡ 11. ídem Id.
Estado 'Mayor de Plazas en Carta- ~Id • l . ..., 11' ...... . 1 o íd ídem ...•... » -o 01110.3 esy ,. ana . ............. . I eml •gena , o, •••••••••
~egi~ lento deAlava, núm. 60 ¡Idem . . , . . . , » "- ' ·l.tl l'o Rulz (;:lpill:'" y Pimenlel... . 1.: ~dem ~d.
Consejo de Red encion es l dem ... .... D l.Jols '¡;eaumond Su del Rey...... •.'. 1. ídem Id.
Regimiento de Cantabria, núm. 39lId. ", . . . ••. . , '''as GU P., j 1.0 ídem íd.
. I 1
Madrid 16 de Julio de 1888.
Excmo. Sr.: - El REY (q. D. g.) , y en su nombre la RHlNA
Regente del Rein o, se ha. servido conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos , cor respon-
diente al presente mes, á dos comandantes , cuatro capitanes ,
ocho tenientes y t res alféreces de la escala de reserva del arma
de Infan ter ía, comprendidos en)a sigu ien ta r elación, que empie-
za con n , '·nulino Ol·tiz Fidalgo, t er minando con D. ,lgus-
liu Jlaurelo Fr:lIaeo, acre ditándoles en sus nuevos empleos
la efectividad que también en e lla se les señala.
O'RYAN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
constguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
16 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dmilli!íl'rnción 1t.ilil~r.
Señor es Capitanes generales de (luljItilla la ~peva, c;aluluflU.
Valencia, Galicia, :l.ra~Ólt , G",uuuln, f.::3litillu la ~ie4
.in, Burgos y ProYineia¡;¡ VUlIconp:;adas.
Empleos y destinos que sirv en
Relación que se cita
NOMBRES
Empleos
que se les conceden
Efectivi dad
qUE¡
deben disfrutar
Idem •..•........ 10 Junio 1888.
Idem 15 Junio 1888.
Teniente coron el graduado , CO-} ' .
mandante del Depósito de Ohi- D. '-nullno Ortiz Fidal&'o.... El do 'F. Coronel.. 4 Junio 1888.
va , n úm, 41....•••••.••••.••••
Teni ente cor onel graduado, CO-¡
man.<i an~ del Depósito de Va- » Domingo Ripollltlal·tíllcz..... Idem 10 Junio 1888.
lencia, numo 43 .
Oomandante gr aduado, capitán de)la R eser va de Vinaroz, núm. 50. \ n Enr~qlle ()ehallos Q.intllDu.... ............... El de cemandante. 26 Mayo 1888.
Oomandante gr aduado , capitán
del 'Depósito de Valencia, nú-( :t IIlelehor Jlm.tínez .rtego Idem .........•.. 4 Junio1~.
mer o 42 ,
ca.mandante graduado, caPitán}d~l Depósito de Ciudad Real, ) ,,"nhmio Ramírez &astos . .... .....• o' ., •••••• Idem .. . ....... •. 10 Junio 1888.
num.9 . . ......••..••••....•.
Comandan t e graduado , c.aPitán}
del Depósito de Cangas de Onís, "~ollié ' de ~egllSuáru....... ................... Idem : 10 Junio 1888.
num o114 . . ... . . . .. • . . . . • . • . • •
Capitán graduado, teniente del.}
Depósito de Antequera, núm e- » ,",UOII Repi~ "-rjona. : ' El de ..pitán..... 4 Junio 1888.
ro OO •• •••••••••..•••••••• •• ••
Capitán graduad o, teniente dell
Depósito de P alma de Mallor ca, J) JU:t1l ,lIza m or a SlIrooo ..... ....... . ......... .. ldem .. .......... 4 Junio 1888,
núm. 139 '
'l:enllu.imen.te82d.e.I.D..e.p.ós.it.o..d.e..H..u.e.·s.ca..,) F ...\) I'tlllcisco '-'Ol'tUes Sftrvisé.................... Idem .. .......... 4 Junio 1888.
Capitán graduad o , teniente del)Depósit o de Madrid, n úm.T, ..• \ ) Edu"rdo Pom'Jo III0nzón.. .. .•••.. . . . .. ..•... Idem .......•..•• 10 Junio 1888.
Capitán graduado, teniente del)
Depósito de Barcelona, núm. 15. \ p Cllmilo 1.lovCI·a Godás '. . . . . o ••••• •• •••••••••••
Oapitán graduado, teniente del¡Depósito de Albacete, núm. 55.. [ s José Gua'cín ,l1·eDlll!ll • . . • • . .• . • • . • . . • . . o ••••••••
Oapífán graduado, teniente del~
Depósito .de Valladolid, n úme- ) Andrés Ahia Gutiél'rez......................... Idem .....••••..•. 19 Junio 1888:
r o 101. ; .
Oapitán graduado, teniente de la) .Reserva de 'I'ar azona , núm. 81. r 11 Jen:tro Rutea Jlméncz.... ... ........ ........•. Idem .••••.....•. 19 JOnio 1888.
'l1enie.llte graduado, alférez de la~
Re serva de Oolmenar ViE\jo, n ú- ~ Deograeios de la. lU.uoena y de la Morena ..'... El de teniente .. " 4 Junio 1888.
mero 5 .. ; .. " " .,
Teniente graduado, alférez super- \
numerario ele la Reserva de So· » Eugenio Gurda R(wuelia '.. ~ ,. Idem ..•........• 15,J unío 1$88.
r ía, núm. 132 .
Alnfeu:.rmez. l!~e.l..D..e.p.ó.s.it.·o.. c.le•..s.a.r.r.ia•.'\ '¡, 7 J . 888\)C} " "-guilfín IIlnul'clo Frnnco o .. .. • .. .. • .. • .. .. Idom 1 UUlO 1 .
I
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Excmo. Sr,:-EJ REY (q> D. g.), Y en su nombre la Rn"'A I
Rf'gente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria de !
3 el uso, L,j'l!; uLula por el l}j r,~et()l' ~c'nc'r~ll de 111},llrllcch\n;\li- ,1
litar, se ha >:.'nido f'onceder 1·1 empltlo de tenientes de Ingenie-
ros, :í ]()~ YúiJ,t", alf':lJ'eee.s aluumos d(~ la. Academia dd CUCl'PO, 1
qUil, km t<~r(UiJjaclo cou ~ pr~}Yeehamie~l~OJos eslucl~os reglallJen- I
ta)'IOi<, ." figuran en la slgmente relaCIon, que er:npleza en Uon
,(,~nshui>'" «icmzñ!.'z t l lhqllh~l'dl', J' ttlrmina en n. =-,:;nac!o 1
(~ali<tn~ y II¡;'UIlU\It, dehiel:dtl illgrpsar en ]a escala, rlegpués del
telliente n .•J!OllC¡¡lÍli V.·¡~I:U',h~ y ,\a.r.·lete, :Y por el orden sefla- l
li¡¡!o el! 1;1 0::\ [ll'l'sada re]aci(·n.
De 1',,;)1 ordelJ lo digo /1 V. E. par;;, su conocimiento J demás
efectos.-Dio>'! gml.l'de á V. E. ll1UChOól años.-Madrid 17 de Ju-
lio de 1888.
lH"RECl'HíN nF.NERAL nR IXSTFUCCIDN MILITAR
Excmo. Sr :-EI HEY ('l. Ir. g.),·y en ;;11 norul ro la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reg'lamcntal'ia de
ascenso eleva.!a {¡ ('S'O \Iir,isr.'·I';O, por el Director general de
Instrucción Militar, ha tenido á bien conceder el empleo de al-
'í'éreces alumnos de l» Academia (l" Iugcnieros, }' los once ulum-
nos que hall terminado con aprovechamiento el i'i,'gunc!o mio de
estudios. y figuran en lit Sipli¡>ute relación, que pt·j¡wipiH con
n. ~lU~II~'1 i{;ul'donn ) .Jh.:!ill, "J' tei-miua, eon O. IJ!1is UI<Ui-
t'n l' ;¡¡¡:II't:UC':I'.
iJ'l. real orden ]0 digo .\ V, I'i . par-a sucouociuiiento y dem-s
eí"cct":',-Dios gual·.!e a V, E. mucho- aJ1os--~ht'1rjd17 de Ju-
lio d.: 18g8.
O'RYAN
Serio!' Director gener-al de ,t~lmhni~:!!":-i4'¡¡'it if¡¡¡UiLn'.
Señor Cl-'pit:\n ger¡er¡¡] de t:u!"tlUn ~n :'!illt.WU.
l\elacirín que se cita
O. :Uiff;ed (::¡rtiolilt :r .JulEá,
» IFelix :ll'l~HHnftn~iHa)' "hanc'o.
» 1~I'lllH'¡"'('O ILlInn )' ~¡¡wtíCH'Z,
»iEuliHo JlICH'at:l y la~t!f,
» lFel'nnCI~O l'i!exia y UhUiCO,
» lt.nhmEo (;<ómez d~ In 'i'.u'lI'e y Uotín,
lO Luis UaqueI"l y Uuiz.
» (':u...lo¡:i¡; ';?clu{~nin~ ~ E!I'{):~~.
» .~IIHI lll¡q,} ('!ii ~. 'l'cI:o.
» :t5lintl~1 ,llil;;u'cz t:rem¡HIUf} )' ,\h·l§ri'z.
» ILui!ii R!tmco y ;llal·tÉnm:.
Madrid 17 de Julio de 18'lS.
O'RYAN
O'RYAN
Serlor Dir'cdor gencmtl de .%d:a~inil'ih'iH'ión J!Hitlu·.
Scjj()l'es Capit:'ll1 general do ('a!'ti!ln la ~tH'l..a y Director ge-
lI0l'/ll de it.;:;en5..,'(.I'1.
Rplación r¡ue se cita
¡¡~. ;f>tl~fmko {';OifníÍíN, é !bcllliel·do.
» IF.wmíu ~o.io , IJcmba.
» !tUr:;uel ~!d.t ~. L';!:(lf!llñ.
» ¡f'¡'ulwil"('o !'l..II!'llllmn l '1'orl'cuts,
lO .l>I'lldeilCh) íII0D"I'n :y Gavh'ia.
» IldefoniOo Gii..H y ,lr'lllt'lil.
» FernnDldo .j:méIH~Z ,. ~~tenz_
» W¡el'nte 'MId>!'c'ra de hl 1;all ). l:!!lod6n.
» Jllllio Um'!('o :t' ,l"I'O'·o.
» !f<'I'IUHII"c'o lflp.-lIel"on , lIlohlelil.
l> .!!!lu"hmo di' )A Fi¡';lJl'l'a }' '.,·u·a)}o,
I1lhmuel Oánz )' 1~;;(\l'lIuum.
» .1Ie'l1a~ ll>hH~dll ~. del 1{;:hi1,iIIu.
" nif;1l'do Sulas )' t.~ndenll.
» I?elipe llai"tínez )' 11léndez.
Ramón Sf.wrtlllo y rt'aval·ro.
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n. '.eunarcfo Roro ~. ('id
» Flo".~.1t"lo Stlbbs l ¡Lé E¡¡~Z.
» ,\"olfo .;;':U'('íll " IP''''''é.
); Ign:~t~¡o de ~ '.a~f'FO } '2t;liU¡ÓU.
l\;n ¡!'id 1'i'.dé! ,1ulio de °1t:E8.
Exe!U(). Sr :-El REY (rl' n. ~.), yen su nombre la.RElNA.
nHg.~nte lid RpillO, eu Vi:;:t11 d,~ h¡ propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el 1>il't'et.,.l!' genoral de Iustr-nccién Militar, ha. te-
nido ú bien cnn~,'(ll)l' el «mpleo rle tenientes del CUOl'f'0 (le Esta-
do Mav-u- ú los c;;itOl'c'C nlfórec-s alum nos, comprendidos en la
;;;i¡mk.;te re1aeicílt que em¡:i('za ('Ol! iít.•~U:HC Gtlr('i:1 nt~l.itel,
y concl uve con ¡¡lf. lH.nr;H~1 €"¡on:f.l~h'z ~ iB"tHh'¡~o, por haber
~o!lclUí";) con anrovcchamieuto el plan ele estudios de Ja expre-
sada Acarlemill,"etebielido C':lUSHr alta "JI su nuevo empleo en la
revista admiuistrativa dcl prúxi mo mes de Agosto, y disfrutar
NI el mismo lu :.\Ilti:rü,'tlad -le 17 riel mes actual, con at-re glo :í.
lo que dispone h real or-den de 27 de"Agosto rle 18':0, por haber
sirio ascendidos ú. tenientes ele! cuerpo de 1ngenioros en la fecha
citarla la promoción correspondiente al 3ÜO actual,
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su eonociruionto J efectos
ccnsiguieutos.c-Diosgunrdo Íl V. K muchos aÜos.-.Madl'id 20 de
Julio de 18S8.
O'H,YAN
Señor Director general de ,llfmfui"h'ucitín Jlm(;u~.
Señores Capitán gt>nera] de (:ll~tma I:¡ i"iiueva y Jefe superior
del ~'ueqHl d¡~ il':"tl:CrO :t~a) CE" ~fd lE.ié:-<'Uo.
Re'acio» '{ae se cita
Número :NOMBRESde preterencia
1, n. JlIllll O¡lrf.'Í-R Umlílez.
2 » fFi\!¡'cwh~o l!'¡m'c'lu ¡\!Í\'e1'n.
H » illltOllio J~IHH')' IitcH!dguez,
4 » ",o..é Il=otiu )' iL(í¡UA""
5 » Snh'ndol' S:llj¡llH>i n:l!H\'t~j·.
6 " .I!Jun .,1.11 (;m.
7 » SlllHldol' S:UIZ l. Tcmn.
8 » "nlonlo IIlnluuláIlOi.ion.
9 'lO Lcu'cnzo ."iuciD'o y i<'e1'Dl'nciez "\'iHnvict\n-
(·io.
10 » illltonio liIlnreó ,. COl'flero,
Jl lO ('arlo.. "1011"0 y 'No'\'e1111.
12 » Jo"é I"ele~..i y ~~Il§c~II~", .
13 » If..uis noig de IUuí.. y f:ol:l·nlelO.
14» Hufllel Gouzález ). Uodl'!go.
Madrid 20 de .Julio de 1888.
O'RYAN
Excmo" Sr.:-El RltY (q. D, g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
Y-ectol' general de Instrucción ~liJitar, J' con arreglo ¡Í lo preve-
nido en los artículos 115 del reóla;mento orgánico de la Aca.de-
mia GeneY'al Militar, y 54 dcl de la cJ..,Aplieacióll dl}Administra-
ción :Militar, se ha servido conceder el empleo pe¡'so!HtI de
oficiales terceros del cuerpo Administrativo del Ejército, á los
23 alumnos de la segunda de las citadas academias, comprendi-
dos en la signiE>nt.e rcJaci6n, que eUlpioza con D. llI~rm~!Il~gil­
do Uoni.. é ibMlezs y termina eon n. 10Iigllcl 11111'0 Jlorcll,
los cuales han sido aprobados del segundo a110 de estudios espe-
cialeól.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimien,to J" efect?S
correspondientes,-Dios guarde á V. E. muchos l:i11os.-Madl'¡d
20 de .Julio de 18?8, .
O'RYÁN
Señor Director general ele "-dmilliilh':H~¡ólI ltllmtnr,
Señor Oapitán general de CastIlla la WieJa. -
.'
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Relación que se cita
U . licl'mcncgitdo noni.. é JlbRliez,
» I ..... lt> Contrel'"S I ...ópez.
» Emilio (;"h'o Vallel'pin.
» Fl'luwi..eo (~:lt"o 1...uein ,
» .José Uodrí¡:;nez «'::nrbnllo.
) Ii:lIlilio Crcmaln l ,~'· ;'rj ll .
) }EmUio <l~;i lo'·m. Eí>clll:mh~.
») .'ulio Z:mc)1l Itodl'i;;uez.
» l.t~OI)olc¡o IEsleller :lliñlUUI,
» J<:miHo I ...Ó'ltlZ &liIen,lo.
) Siméll fiJnílcl"tm' Unla·tí s,
) 1~I'IU'¡;¡to Jl!irac'b .-'''1'0(:,(.
" I ...uis FeI'nnnd(lZ ¡Uuñi;'.
» Il"ublo liIa..o Eto~eHó,
» t'cwnulldo Fout;lll Snut;unarill:l.
) .Julio !llalllos Ihu'l'nlcle,
» IJeI'U1H'do ele In Torl'e Cnslt'o.
» ,\ Ie.ia :llh ·o Soluljano 1.<iIICZ,
» AlltoMio Gonzfii('z Olid,
) nllfllCI Jiiclnlgo ~altls.
» Emil,o Q.:;h:HlOII lllorera¡.
J) S:!h'lldol' Lor~nzo ,llcu.
ID J1ligacl ~ilUI'O Jlol·en.
Madrid 20 de Julio de 1883.
',.
B aj as
I'IRI~('('I ÓN GF.NliU A J. DE CARAI.LERÍA
Excmo. Sr .:-E~ vi s ta del escrito de V. E ., fecha 9 de Marzo
del afio actual , con el qu e r em it ió ultimado el ex ped iente in s-
truido en averiguaeion do b responsabilidad Ú irres pon sabilidad
que pudi era ca ber al regim ícnto Cazadores de Albuera, 16 de
Cahall er¡a , pOI' pt\l'dida .le cu atro caballos y efectos, en Jos RU-
ceses que t uv ier on lugar en est a corte el dí a 19 de ~C'ptü!mhre
de l E80, J" de contoriuidad con Jo informnuo IJor el Dir'octor ge-
lIoral d(~ AdmiJJi8!l'aci(.n Militar, el R EY (q. D. g.), Y en su
lJOlllh¡'e la R EUSA Regente del R ei no, ha tenido á bi011 declarar
irresponsable a l r egimiento de Alb uera por la pérdida s.ufrida,
y que Jos CU3tro ('abaJlos y efec tos qu e ~c m en cionan, sean baj a
en la respon sah ilidad del eitalln cuerpo .
De r eal orden lo dig o {~ V. E . para su conocimie nto y dem ás
efectos.-Dios g ua rde {l V. E. much os mios -Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
S(l!ioe Capit ;;n ge neral ue llilll'gOIi.
Señor Director ge neral (le .l.dmlui,.tl'nc.-idu llHitnr.
OJ.asificaciorl es
DIRECCIÓ.N GENEHA L DE INFANTERÍA
E xcmo. Sr .: - En vista de la propuesta de clasificaci- ';n dd
te nie nte coronel del arma de Iu f¿mtería, n. ¡¡?..iulC'isco Olh'e
e.m'cin,' formulada en cump limiento á lo dispuest o en eleegl a-
men to de as cens os de :·n de Agosto de 1866, y de confor midad
con el informe de esa Junta, de:2 del actual, S. M. el REY (que
llios g uarde) , y en su nomhre la R EINA H egente del .Reino, ha
tHnido á bien declarar ilpto para el ascenso, cuando por antigüe.
dad le corresponda, al jefe expresado.
De r eal orden 10 digo á V. E. para. su 'conocimiento, con~e­
cuent.e al citado inforllle.-Dios guarde á V, E, muchos aJios. -
Mad ri,llü de J uli o de 18&<:¡.
O~nYhN
Spl10r Presidente de la dunaa §UIl('I'iol' ~~ommllivll de Gue-
~..n.
Excmo. Sr.:-En v is t.a de la propuC'sta de clasificación de
seis tehie~tes «oroneles de la escala de reServa del arma de In·
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Il' fant:r ía, 5u e ~g~1T'an ;Il .l.~ sig u i ~ :J t-. ) r el acióu , r¡u~ da Pl'iJl(;ITJl O
1 con lA ) . lh !';(anlsinn (,,~:(l : ll (' ,; € ~' 3"' H~;-eO , ,Y ¿'~l' nll l; a co n n01!
""l'Oto Ill:ulCillel"i y {;oU nli~, e;b, ~' T IC . •sn cu mpl im i ' ¡Jf q á lo
p rovonido en el urtculo ~4 rld r l'g l"lIlf'nto (~ C a~N)r!"(\'¡ d.• ~·n do
Ago st o de 18eO.r r eal or-len de 14. de ;\/" ,'"0 rb l ,'tiC (1'. L. r.ú-
me r e 204), r em iti ó el Dir ec tor ;:"1Jle\';¡ 1 de la. «xpresada H" ¡w t íl
esa Jun ta S upvr ior Consul ti va de Gu er-ra, en Z;) I\. : J uni« ú!ti-
mo, el R RY (rl. D. ~.), ,Y en S il nom br e la HE!:O: ~ R ;:ellie dvl
R eino , decnn for mi darl con 1,1 infor mad o pOI' el q' ¡:;ulJal de cla-
sificaciones de la cxp rvs ada J unta, en :YJ rle Ju nio a :Jk r Í'lr , so
ha servido de clarar' ;1.105 i l:i.'1I'CS;11 os aptos para el ¿1::" ·,d l l" O . cuan-
do po r antig üedad les cor-responda.
.De real orden lo digo ,í V. R para 8 \1 con ocu nic.ito v demás
efoctos.v-Dios guarde á V. E. muchos afJOs .- j\l :t dr i ! Hhle Ju-
lio de 1888.
O'H,Y ·N'
Señ or Presidente de la .Jhmla §nlHwioi' ('un!>u:.áh· ~~ IE-c ~.lte­
l'l"n.
Se ñores Ca pitanes g-el!Ol':ll":,, ele ." lllmH~i ll , (~a !;iHHa h s'jp,ju
i\'4n'IH'¡'U , \ rllg(~li J ~';l':ua lU i:t.
Il elaci-in. que se cita
n lE..t:m!l<I :H) Gu1in ;'s ClH'l'll~CO , del Depósito de Al bucet c
nú ru-r o f')J
» .Junu p(;"CZ t.'"br.!·!·1l r ~Jt:t "tN', (Jel íd. de H,)]]í [) núm . 56.
» F.1,if~lIIio Ilt:lI'!l;l r ~ '"I"o, del id. de Tor o núm. 109.
J> ,l ,, ;:;t~ J ,! e' ,' " cltl fl"':u';;u iol:l'lín, del Depósit o de T afalla n ú-
mero 1:l(\ . '
" it!lIri:uw ~;;'i)mt·1. (;;l'nHlI" dcl ir! d.) H uosca núm . ~2,
>} .'lIliito n"IlC¡lll.".'¡ ~'Oll:Hit'C¡.;, del íd. de Loja núm. m.
Madrid 16 ¡jü ,Julio de 19c.:R .
O'aYAN
Corni.~ion e~
scwmr:RET ·\Ri \ .-S E'cTÓN Dr~ ('A:,:1''' ::;A:
E xr:llI'). Sl'.: - S . M. ln {h ;I:" A R' )g'ollte de! n ,eillo, cn Ilo)IJ1))'e
oaS1l .A U ¡.!:u~t o Hijo el REY (l] D . i< .), ha t.en idoá bien a lltol'ir.:ll'
. al cor " II , ~' 1 de Jll fantef'Ía n . ~!!I lh imo :ile:lln, ag-rezado mili-
tar á la em hajada de ESjla Jia.en Roma, para tJ''' s!adar~'e a l caw -
pamell to ....le V<'letri. por el tiempo qu e juzgue necesa rio , con
obj "to (1 \ pl'eRenchl' los , ~j t'rei'.'Í')' 'b tlr;l t1,>g nerra y lH'í.(;I.iea
de t1e ' jc:l de b¡¡i¡¡lIón , l'egi mie /lto 'y br iga.-l <l r¡ae Sd ha Ba cféc ·
t nand .) U" ;! IJ!' r¡'leJia parte de:! ej6re ito it,,]i ;t ~ ,().
I.h re ¡d or.!ell lo d i~o íl V . E. pat 'a su cOJlocimie IJto y r!,ern:ts
efcr:tDs .- Dios guar de á V . E. mucllOs aJ1os.- Nlarlri J 17 de Ju-
lí o ue l t:SS.
O'RY},:!»
S ('[lOl' Di recto r geJ1e!'al Ué .·t.. dmj¡I j,.(¡·<l eh. ¡~ iU m la l:.
S(HjO ~'es Ca pij.ÍlIl genera l J e t ~ll¡;¡till:\ ;a i'tíll~"~ J Di recto r ge ne-
ra l de i nftmtlwin :
E 'U·IllO. Sr.:-S. M . el REY (q , D, g-. ), 'y en su nomhl" ~ 1<l
HEiN.\ Rcg-eIlte riel Reino, ha te ui<! o ;;, bie n ;J,.¡jOI'i~ai' a l "ol'one l
de l tlfad "t 'ía n. ililbixhlHI Jlll'IUJll, "' gl'~g",do milit,al' ú la r",m -
ha)Hlh, de ERp:nla e.ll Roma, prol' <:l a¡:¡ i~ ti. I' {I laR "randes maniohréls
del "jl \l'cil0 it:.diano, (llW ha n (lo ll ,:YH.r .~() {1 ca.hn na 1:1, HOlllagn n,
011 ln~ últi mos ¡líaR del '~l\rl'ir"ll t,1 nws.r IJl'im:!l'H quineena del d'l
A~o' \o pl'(ndll lO venider,), ~. [Hn',¡lo c llal le h ,} invit.arlo oí1citl l·
n1<'ut r. pI \ [iui ::d;ro (le la G UC'1'l'H de rli ('lin, naei,'n; :::iendo al VI'O-
pi,) t.i 'JUlpO la vn!uuta rJ ...I (' ~. \1. , IJ UIl 'd lll'¡uit e dich as malli ohra>:,
d i ~l'nu l.t' ¡¡que l jefe de la dobl e gra'ti licaci6n á qu e le da de l'e-
ellO la re~l:1 te r'cera del CU¡.ldl·O ilmn ostl'atiYl.l ltll'eXI) ¡¡ la s ins-
tr!l('('i nncs de 31 (1c i\far zl) (lA l fSO.l .De ~~al orden lo digo á V. E. par-d. su corioqímienyo y dem.ls
\
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O'RYAN
O'RYAN
Se110r Capitán general de las bIas F5HI)lnas.
Excmo. Sr.r-s-En vista de la comunicación que V. E. dirizí»
á este Ministerio, en 18 de Abril último, dando cuenta de haber
destin~do á la plantilla del batall ón Disciplinario de ese ejérc ito ,
al t enient e d.e Infanter ía D. Felipe-Ilier lIodrígllcz, en la
vacante ocurrida por haber pasado á otro destino. el de i O'I1a1
clase D. iléd}ro~io )<'Iórez Flórez, el REy (q. D. g . ), y e~ su
nombre la REINA R egente del R eino, se ha dignado aprobar la
determinaci ón de que da cuenta V. E. en su cita do escri to.
De r eal ~rden lo dig~ á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o--Dioa guar de a V. E . muchos años.-Madrid 17 de Ju-
lio de 1888.
CONSEJO DE REDENCIONESY ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RmNA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Presidente
del Consejo de R edenciones .y Enganches Militares, se ha servi-
do nombrar jefe de Contabilidad de dicho centro, en la vacante
producida por retiro del coronel de Ingenieros O , Pedl'o f,ó-
pez Ezqllerra, y con sujeción al ar t o17 del reglam ento por que
aquél se rig-e,'al coronel gra duado, teniente cor onel del mismo
cuerpo, D. Jo¡,¡é Gómcz I-allete, que en la actualidad desem-
peña los cargos de segundo jefe de contabilidad y tenedor de
libros del referido Consejo.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde- á V. E. muchos años.-Madrid 17 de
Julio de 1888.
Señor Director gener al de Ingenlel'os~
Señor Director general de ,l.dminisll-aeión lIlmtlu·.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-GABINETE PARTIGUr,AR
Ex cmo. S1'.:-S. M . el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REI:-IA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que @l ca-
pitán de Infantería D. lIlIgue} Rielsa y Sllludlll'i, con desti-
no en ~a Comisión liquidadora del disuelto batallón de Escr i-
bientes y Ordenanzas, pase á prestar sus servicios á la cuarta
Sección de Ordenanzas de este Ministerio, en la vacante ocurri-
da por ascenso del de su clase D. Gabriel (~arl'ero Gago;
siendo aquél destinado, en consecuencia, á la plantilla de la
Subsecretaría y acreditándosele sus haberes por las nominas de
la misma, con cargo al cap ítulo 1. 0, ar t o 2.° del presupuesto de
Guerra, con arreglo á lo prevenido en el arto 11 de la real or -
den de 24 de Septiembre de 1887;
De la de -S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J efec-
tos consigui entes o--Dios guar de á V. E . muchos al1os .- Ma-
drid 17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señoy Director general de II.d m in18t r a e ióIl 1I1i1it~I"
Señores Capitán general do (;:sstHltt la IXueva y Dire ctor ge-
neral de Infantería.
guarde á V. E . muchos años.e--Madrid 17 de J u-¡ SUBSECRBTARíA.-:-SECCIÓN DEULTRAMAR
, ' O'R,AN Excmo. Sr.:-En vist..'\ de la comunicación que V. E. diri-
Señor Director general de '.l.d m ia h llra eión lIlilItar. gió á es~e Ministerio , en Ode Abril último, en la que participa
_ . ' . ,. . . '. h~?er ¿lspuesto que el músico mayor D. Lál.lJro •.':oO(-ep.
Se~ores Capitán gep.e:al ds Cftlilllla .a :.'tlueva y DIre ctor ge- , e lOn " nlellzoc!a, ocupe la vacante que de su clase exist ía en
neral de Infllnteraa . ' ese ejército , consultando ála vez la situación en que ha <le que-
dar cl de igual clase D. ''''aMo Jueobé San Joaquín, una
vez que no ha tenido efect o el retiro que habían solicita do con
los beneficios de la ley de 9 de Enero del año próximo pasado
(C. L. núm. 13), el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINARe·
gente del Reino, ha t enido á bien r esolver que los in teresados
o~upen las vacantes que. dejaron en sus respectivos cuerpo s, y
SI alguna de éstas se - encuentra provista en la act ualidad en
virtud de oposiciones, se tendrá en cuenta al agraciado en di-
cho certamen para las necesidades sucesivas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect os.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Má.dri(l 1'7 de Ju-
Iio de 1888.
O' R,YAN
Señor Capitán general de las Islas de Filipinas.
efectos.......Dios
lío de 1888.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g. ), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
piJ:án del batallón Dep ósito dEl Madrid', 'núm. 3, D, Doroteo de
Cario," Leeumbel'ri, pase á prestar sus servicios á la Comisión
liquidadora del disuelto bata llón de Escribientes y Ordenanzas,
en la vacante, por pase á otro dest ino, del de su clase' JI). ltli-
gue. Dielsll y S:lhulas, debiendo serlo acreditados sus ha be-
'r es con cargo al capítulo 3.", arto 3.°, del presupuesto de Guerra,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 28 de Diciembre
de 1883. _
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
con áiguíentes.c-Díoa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
de Julio de 1888.
o I RYAN
Señor Directo~·.general de ....dmhllt!ltl·aelón l'tlllltnr. ..
Sél10re~ Capitán gener al de ~,~lmt"'l\ ({ueva y Directorge- .
'Veta!,de Inf¡mferia. . " _
. Exemo , Sr.:-S. 1\1. el REY (q. D. g.), yen su nombr e la
REINA Regente del Reino, ha' tenido á bien disponer que el ca-
pitán c..e Infantería n. "'ntonio t.':eboUillo }' G¡>é, procedent e
de comisión activa, pase á prestar sus servicios á la segunda sec-
ción de Ordenanzas de este Ministerio, en la vacante ocurrida por
ascenso del de su clase D. Jo!llé diménez .-ui;.¡;; siendo aqu él
destinado, en consecuencia, á la plantilla de la Subsecretaria y
aeredit ándosele sus hab er es por las nóminas de la misma , con
cargo al capítulo 1.0, articulo 2.uidel presupuesto de Guerr a, COR
:ar reglo á Io prevenido en el artí cul o 11 de la real orden de 24
de Septiembre de 1887.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguiontes.-Dios guard e á V. E. muchos a ños.c--Madr id 17
de Julio de 1888.
O'RYÁN
"Señor Director gener al de .Administraeión Jllilitar.
-Sol1ores Capitán general de ( ;nstillll In i\'ueTIl y Director ge-
neral de luf:mtea·ía.
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O'UYAN
.DIIlE:CCIÓN
Soñor Capitán general de las blns (~ana!"ia¡¡¡.
Señor Directo)' general de ,ti dnthti;'¡~l·'H,\i;t!:l JiEiHt~u·~
Se110r Capitán general de 'Il:.UI'gOS.
Sellar Director,general de .adtnhilil'>ll'aeiq~sa :tIUit:lI'.
Excmo. Sr.:-El Rsv ((l. D. g.), Y cm 81.1 nombro la REINA
Regt'ute del Reino, de confcrmidad con lo propuesto por. V. E.
en su escrito de 21 de Jl.Ia;ro último, so h» servido aprobar In,
cQlIli,~j('n (lue le fuó conferida al alwl'oz del i-ogímiento Infante-
ría de nurg'os Ii), ll~mmo .\\.!·d~..-.mi ~8e~¡¡ha:~, para conducir (l
los haüos de Archena varios individuos de tropa de Ya guami-
cíón del distrito. Al pI'opio tiempo es la voluntad de S. M. que,
una YCZ comprobado ol desempeño de' la ¡'uLel'irla comisión, so
abone {¡ dicho oticial la indomnización qnrJ determina el artículo
2·1 del reglmnento v igonte.
De real orden lo eligo ít V. R. para su couocimiento y demás
! cf'Í:,el;r)s.-Diu::fguarde V. B. muchos allos.-Madrid 1Gdo Julio
" de lBt58. .
,O'UYAN',
1
O'ltYAN
O'UYAN
Indem.nizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINrS'l'R!;'CIÓ)f ::\iILl'l'AR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g'.), Y en su nombre la RerxA
Regente del Reino, se ha sorvído aprobar 1:1, CO!l1Í.'¡j.Úll de (IlW
dió Y. E. cuenta en escrito de 14 de Junio próximo pasado, dor-
empellada por el comisario de guerra de primera clase no;~
.luan ,1I0mlu" y Barbaría, y el oficial segundo del cuerpo
Administrativo del Ejército n. ,'ntouio "'¡í~tln!'i yl..la'dpi>"
con motivo de una subasta de utensilios, celebrada el Iü de dicho
mes de Junio en Ibiza, á la cual asistieron; disponiendo S . .1\1.
al propio tiempo que se abonen á los interesados las indemniza-
clones J' gastos ele viaje reglamentarios que hubieran devong':d,)
en el deserupeño <le aquella comisión, previa la justiflcaci.ui ;r
liquidaeión que proceda.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrhl 1ü de Ju-
lio de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL D];] LA G'trAltDL.\ CIVIl, !!
Excmo. Sr.:-Aprobanc1o la REINA Regente del Reino, ('11 ¡ Excmo. Sr.:-El REY (q. D. ¡!.), Y en -sn. nombre la REINA
nombre de su Augusto Hijo el RBY (q , D. g.}.lo propuesto pOi' ! ,Regente del Reino, do conformidad con lo propuesto por V. E.
el Director general de la Gtardia Ciy,il,.en 10·del actual, ha to- ! en su escrito de Gde Junio último, se ha servido aprobar J de-
nido á bien disponer que el comandante graduado, capitán d-l \.. clnrar indomnizable, en la, forma que debrminan los artículos
arma de Infantería ... .losé lIereilo l)'Olbaber~'in~u~,paso i 10, 11 ;.' 22 del vigente reglamente, la. comisión desempeñada
á desempeñar una plaza de auxiliar 3gregado en la Dirección Ge- I por el capitán ayudunte del batallón Caza.élores de C1-ran Cana-
neral do aquel Instituto, en vacante que ha resultado por ascenso 1
1
ría ll). ,M~jo \1~antl}~' 4.'¡u·boIlCU, y sargonto 2.° del mismo
á teniente coronel, del comandante de la propia arma, n. Sl!U' cuerpo lr.ntlluio ~~il:"ei"l.G¡·hu)u, quienes desde las Palmas se
tiugo I)áaz de Ce,'aUo§, que la servía. trasladaron ti, Valleseco y Tcror para instruir, como fiscal y se-
De real orden lo digo á V. E" para su conocimiento ~'elmn:í.s 1 cretario, las diligoncias judiciales necesarias, en causa seguida
oféctos.e-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 17 de Ju- ·1 á varios paisanos por desacato á la guardia pro'.'incial.
lio de 1&'18. De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y demás
I efe,itos.-:-Dios guarde á V.E. muchos aIlos.-Madrid HLde Ju-lio do 1888.
I
I¡
í
1¡
I
1
!¡
,
Señor Director general do AdUlln!¡;¡h'ación :11Hlitnr.
Señor Director general de lutallteí.·i:l.
Señor Capitán general de las lslasBn!en¡'es.
O'UYAN
.Lngr-eso en el servicio
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIvrL
Se110r Capitán general de ,t.n<!a!ucíll.
O'RYAN
Excmo. Sr.:~ElREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que j. Excmo. SI'.:-En vista elela Instancia promovida por nhogo
dió V. E. cuenta en su escrito 'de \} de Junio próximo pasado, ,ru~('!'o FFN'ulintlez, vecino de Sevilla, en súplica de que so le
desempeñadas durante el mes ele Mayo anterior pUl' el jefe :/ i conceda ingreso en el Instituto de la Guardia Civil, el REY'
oficiales comprendidos en la siguiente relación, qne empieza J (iJ.. D. g.), yen su nombre la RElNA Reg'ente·. del Reino, de
con 10. ,\'ieellle 1I10ñino narl'ena, y termina con él). dlOliié de acuerdo con lo informado por el Director general del referido
Sáeuz de Santa ¡¡Ial'ja y ene..ta; disponiendo, en .su conse- cuel'po, no ha tenido {l bic!! acceder á los c1e,"Gos del interei<ado,
cuencia, que, previa la liquidación y justificación que procc(la, por no reunir las condicioncs reglamcnt!u'iaB para servir en 01
se abonen á los interesados las indemnizaciones y gastos de 10- mismo.
comoción devengados en el desempeI10 de aquéllas, con arregh De real ordcnlo digo á V. E, para su conocimiento y demás
á lo prevenirlo en el reglamento vigente. efcctos.~Diosguarde á V. E. muchos aI1os¡-Madric117 de Ju-
De.real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y dem:\s lio de 1&"18. .
efectos ....:..Dios guarde á V; E. l1lUcI,OS aJ1os.-Madrid lG de Ju-
lio de 1888.
Sellar Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Sanidad l!liHtar, .JustiCia Q . •
SOnSEOltETARÍA.-SECCIÓN DE .JUSTICIA 'Y JlroNTEPlO'
gXCIl10. Sl'.:-Remitido á informo del Consejo Supremo dé
GUel'l'a v Ma1'ina, el escrito de esa. Cilpitl11!Í<.i General, de 23 de
Julio (13·H:lfH. r¡ue l'(~lil'o(lujo V. E. OH 21 de Diciembre ele1887,
pOl' uo habel'~()'r()dl¡¡<lo e,lI e"t,j l\Iilli$tOl'io..o1 ltutCl'iol', éOIlRUl-
iHlHl,) ;ü \lllI~d,m ¡'¡ 1\0 ]ll'l'"idil' losl'oIJ:-:üjM;.f1;; P:UCl'l':1 de·.oIL·in!l>;;l
¡¡:UU"i';>]""; In:1 COlllll.lld:l1.l tr',~1 gÚ1H',i':l1i'R d" o1'il. A'ntill¡J" cuya cnte-
gm·ín. un alell,uza á b. dI) ll!.llt'i"f'lIl do (".:tJupo. dd')I'lllinwl,1. 011 la
ky (le Ul·"''1,lIizaciüll ·T 'ltCl'i~,udOlW" lb los·'i.l'illlllmloi' a() gUt'l'I'a,d;eho.(l.lt~ Cl:lcrpo el; 25 dé ;JuHio último, }¡:l omitido el aCll~J'clo
~'BigUÍ'e1JJ:c:, . l' - <
..' ',,,Con l'eal orden ¡lo Ude Fd1m:H'o últhño, se romitVl á. infor-
me de este'.ConsejQ SUl,n'elllO la: adjunta cóllsuUa.·d(;\l Capitáil gé~
ñeral clela. Isla dE;! Ouba,] bopias que ála misma se a.compañan.,
- .-.
---
Diút(t~
y 1.)'ll11';·
~
" - f' r - ;: ... • :t<~
'Qtttir'/'
Cla$@B y Iloml,res
Relacidn qttte se cita
Cuerpos
-..
M~d1'id 16 de Julio de 1888.
" '(Módico mAn;l' n. l'INmte re;o-
/3anilb.et 11ilit: l' " ) lihlo Itul'rellft , , ..'. ::35' GH
• < a . ',' .. '¡Médico pt'Í;rnero n. ~I~um~!' "1.1-
_ , \ r¡ulo QuiratIUlHlll 24\)' »
Adutinlstrae'ifíll m'i-\üIieial p6n1e1'o D. Jo~é Sllenz
litar. _j_ •••• ~ •••••• ". { d~~ SaIJ-ttí I~·nl·i;l·y crU!i~~t:~.:. ~!r:}'88
, . " " 1
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sobre si pueden 6 no presidir los consejos de guerra de oficiales
, generales, los Comandantes generales de aquella isla.i--Pasado
él expediente al ñseal togado, después de varios trámites, en
sensura de 29 de Mayo, á que suscribió el militar, expuso lo que
sigue:-El fiscal ' togado dice: que no pudiendo delegarse la.
jurisdieeién del Capitán general de la Isla de Cuba, según cons-
tantemente ha sostenido esta fiscalía, no hay forma legal de re-
solver la consulta que hace dicha autoridad, y que reconoce por
base aquella delegación. Si las especiales circunstancias de la
'expresada Capitanía General hacen necesarias medidas de esa
índole; no procede otra cosa que reformar la ley de enjuicia-
miento militar, que es la que prohibe delegar la jurisdicción, y
al efecto de conseguirlo, si se aprecia oportuno, entiende el que
suscribe que debe pasarse este antecedente á la Comisión de re-
formas de las leyes milítares.c-Ramírez de Arallano.-Confor-
me el Consejo reunidocon el precedente dictamen, de su acuer-
do lo participo así á V. E. para la resolución qua más eonvenga.»
y habiendo tenido 11 bien la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q, D..g.), resolver de con-
formidad con el prinserto acuerdo, de real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás fines, en la inteligencia, de que
la referida consulta con los documentos á ella unidos, fueron
remitidos en copia á la Comisión de reforma de las leyes de jus-
ticia. militar, en 9 de Febrero próximo pasado, á los efectos de
su cometido.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17
fIe Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cnba.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y 1110-
rino.
Licencias
, DIRECOIÓN GENERA.L DE INSTRUCCIÓN MILITAR.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Re~ente del Reino, accediendo á lo solicitado por los profe-
sores de la Academia de Estado Mayor, coronel graduado, te-
níente coronel, comandante D.l\'azorlo de t::alonp;e y Go.'eia
y eapitén D. 1I1Iguel González de t::astejón y Elio, ha teni-
do abien concederles autorización para disfrutar la licencia re-
glamentaria de vacaciones de fin del presente curso en Biarríts
(Francia).
De real orden lo digo á V. E. liara su conocimiento y demás
efeetos.e-Dios guarde á V. E. muchos 1l.110s.-Madrid 17 de Julio
de 1888. .
O'RYAN
Señor 'Capitán general de Castilla la Nneva,
Se~oresDirector general de ~dmlnistraeión 1I11IIta.. y Jefe
Superior del enerpo de Estado lUayor del Ejército. .
Excmo, Sr.:-Áecediendo ! lo solicitado por los alumnos de
la Academia General Militar, o. Gonzalo Sang.'o y Ros de
Olano, y D. Santiago Sangro y Dos de Olano, el REY (que
Di08 guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á, bien eoncederles un mes de licencia para Berna (Suiza).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y demás
efectos.-DiQs guarde á-iV. E. muchos años.--Madrid 17 d9 Julio
de 1SS¡. '
SenQr Gapitán. ¡eneral €l@ f,:al!ltllla la Nuol'o,
l;lIREQQIÓN GBl'(ERAt. DE SANIDAD MILl'l'AR
EXC,lmo. Sr.:-En vista de la ínstaneía promovida por $1 mé-
dico segundo del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
primer batallón del regimiento de Guadalajara, núm. 20, Don
"osé Saneti't8 y Bergón, en súplica de dos meses de licencia
por enfermo, para Rocafort (Valencia), y teniendo en cuenta
que por el acta del reconocímíento facultativo que acompaña,
se justifica la. enfermedadque padece, el REY (q. D. g.); Y en BU
hombre 19, RElN4 Rege:qte del Reino, ha t~riido á bien cenee-
~érlé dicha itcenc1apoi' el tiemp'6 y para él pütítB 'q~e la d'é$e'a,
~..... .-.". . '~"'-
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con goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afi08.-Madrid 17 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Volenela.
Señores Directores generales de '\dministración itlilltttr é
Infantería.
Pagas de tocas
SUBSECRETARÍA.-S?,ceróN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Doña
"mma ;llallén t::lavería, en solicitud de que se reitere la real
orden de 2'3 de Diciembre de 1886, por la que obtuvo pagas de
tocas en concepto de viuda del alférez de Infantería O. GaudclI-
elo ESltaiiollUollén, el REY (q , D. g .), Y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., ha tenido á 'bien disponer que, por las oficinas del cuer-
po de su cargo en Zaragoza, se abonen á la interesada las 32r> pe-
setas que M le señalaron en dicha soberana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 17 de Ju-
lio de 1~.
O'RYAN
Señor Director general de '\dlnlnistraclón Hilltar,
Señores Presidente del t::ollsejo Supremo de Guérra y ;lla-
ritlo y Capitán general de '\ragón.
Pases, permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARfA.-SBceróN DE ULl'RAMAR
Excmo. Sr,:-Para euhrir una vacante de comandante, dos
de capitán 1 tres de teniente qUEíI han resultado'[en ese ejército
correspondientes al turno de la Península, al aprobarse la pro 4
puesta reglamsntaria del arma de Infantería del mes de Mayo
.!timo, el RlilY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al mismo á los de dichas clases
que comprende la siguiente relación, que da principio con Oc...
lJelllgollo '\'h'ero Jlora, y termina con D. El'nesto '\gllilnr
twlcya, por :figurar los primeros en la escala de aspirantes y
reunir las condiciones necesarias para servir en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que los interesados .sean baja defi-
nitiva en este ejército y alta en el de esa Antilla en los términos
reglamentarios; significando á V. E., que las cinco vacantes. de
alférez que corresponden á este mismo turno en dicha. propuesta,
Se c'Ubri~~ 6pb'rt4namenta. . . .
Dé i'Eldl otden 16aigo á. y. E. para su conocimiento yeíectos
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consiguientes.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la IsIII de Culm.
Señores Capi tanes generales de Burgo.., ¡'ódl,lucía, t'n!oitill~,
la ~uevll,G"lmad", Galieia, Directores generales de .,,- .1-
minl"trneión 1I1ilitar é Infantería é In spector de la Cnjl'
Genernl de Ultl·nmar.
.Relación que se cita
D. !lenlgno "h"ero llora, comandante del Depósito n úme-
ro 59-
» I"ed.·o Sopm'ena iW.iñez, capitán del regimiento núme-
ro~ .
~ "oaquín Huiz Gareín, capttán del Depósito núm. OO.
» Enrique l"olly del Castillo, teniente del regimiento mí-
mero 53.
• "-ntonlo '''érez "l'ltmcodl, teniente del Depósito núme-
r o 50.
" Erncliitó ' ,l g uit a r i1iie,'u, teniente del r egimiento núme-
ro 17.
Madrid 17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. á este Mi-
nisterio, en su escrito de 12 de Mayo último, el REY (q . D. g .) ,
y.cn su nombre la REINA R egente del R eino, ha tenido-á bien
disponer que el coronel graduado, te niente coronel de Infante-
rí a D. Ce¡;¡{,reo Sñnebcz y Sñnehez, ef'"!ctúe su regreso á la
Pen ínsula, con abono de pasaj e por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 17 de Ju-
lio ele 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la hla lle '''nerto nlco.
Señores Capitanes generales de Jlm'lI'"('ill, Bur;oli', (~nlfeia
y UlItnhll)a, y Directores generales de "-dmlnlstroción
illilltnr é Infantería.
Pensiones
SU j3SECR ET ARÍ A.- SECCIÓN DE JU STICIA l ' lIfONTEPío
Excm~. Sr.:-En vista de la docum entada instan cia promo-
vida por D.' Emilill Wl\lIeoor y Tolollia, hij a viuda del bri-
gadier ... GaSltar, en solicit ud de rehabili tación en la parte de
pensión que, por tal concepto , disfrutó hasta su casami ento; te-
niendo en cuenta que el beneficio de que se t rata no se hall a va-
cante, pues que lo disfruta la hermana solte ra n." Haría del
Pllftr, cuyo der echo es siempre preferen te, según dispone la
re al orden de 2) de Marzo último (D. O. núm. 62), el RE Y(que
Dios guarde), y en su nombre la R EINA. Regente del Reino, de
conformidad con 10: expuesto por el Consejo Supremo de Guer ra
y Marina, en acordada de 28 de Junio último, no ha tenido á
bien acceder á lo soli citado por la r ecurrente, qu ien carece de
derecho.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y demás
.efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrid I? de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (~mltma ItI Nue"lI.
Señor Presidente del (~oll¡;¡eJo SUI.remo de Guerra y lIa-
rlna.
Ex cmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), y en "su nombre la RBINA
R egente del Reino, de confor midad con lo expuesto por el Con-
. .se]o Supremo de Guer ra y Marina, en acordarla de 2 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á U.' Uriglcla I.ópez nllm-
eo, viud a de segundas nupcias del coronel de Estado Mayor de
Plazas, retirado, D. llamón 4h':u'ez) Uh"nden(~""ll,lapen-
si ón anua l de 1.650 pesetas, que le corresponde con arregloal
reglam~nto del MOI\te~jo Militar y al sueldo que su esposo dis-
© Ministerio'dé' "·Qf~nsa"
frutaba, la cual le ser á abonada , por la P agaduría de la Junta de
Clases P asivas, desde el 21 de Marzo pr óximo pasado , que fué el
siguiente dia al del fallecimi ento del causante , é ínterin couser -
ve su ac tual estado. .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o--Dios guarde á V. E cmuoh os a ños.c-Madrld 17 de Julio
tle 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t ;astiU:, la "il"ja.
Señ or es Presidente del COm¡('jD SlIp"emo de Gllerra y Ila-
rillo y Capitán general de Un!itilln la Nueva.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Junio
último, se ha ser-vido conceder á n. a "-ntonil, U"¡"ndo "1-
guer, huérfana del segundo comandante de Infantería, r etirado,
D. Junn y de n.a JO!iiefa, la pensión anual de -105 pesetas que
son los 15 céntimos del suel do regu lador, todo confor me á lo
prevenido en el proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862, y ley de
presupuestos de 25 de Junio de 1864; dicha pen sión se abon ar á á
la inter esada , mien tras perm anezca soltera, por la Delegación
de Hacienda de Bilb ao, desde el '12 de Díciembre de 1884, si-
guiente dia al de su or fandad ,
De r eal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 17 de Ju-
lio de 1888."
O'RTAN
Se ñor Capitán general de las .·rovlnela8 "ascon~:ultls.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de fluerra ). Ila-
rilla. .
Excmo. Sr.:-El REY (r¡. D. g .), Y en su nombre la RmNA
Regente del Reino, confor mándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra ' y Marina, en acordada de 30 de Junio
último, se ha servido conceder á .~U3nl\ lCulz .·nsh·auft, viu-
da, y madre de '~edro CahnUero, soldado que fall eció de re-
sultas de heridas recibidas en campaña, la pensión anual de 182
pesetas 50 céntimos, que le corresponde con arreglo á la ley de
Hde Julio de 1860, la cual se abonará á la interesada, por la De-
legación de Haciend a -de la provincia de Jaén, desde el 1) de
Agosto de 1885, siguiente día al de la defun ción de su esposo, y -
mientras permanezca viuda . En cuanto á las cantidades que co-
r respondieron á su marido, por haber fall ecido antes de r ecibir
la orden de consignación, deberá acudir con su reclamación á la
Junta de Clases P asiv as, pues que por este Mini sterio se hizo
la cor respondiente declara ción á favo r de su consor te.
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .s--Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Grllnadu.
Señor Presidente del Com.e.iD §lIll1'emo de Guerra y lila-
rl.a.
Excmo. Sr.:-El R EY (q , D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de confor midad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada 'de 30 de Junio
último, se ha servido disponer que la pensión de 273 pesetas
73 céntimos anuales que, por real orden de 17 de Julio de 18'77,
se concedió á Jllnrin del ( :'1I'1II0n JllI>iet y Illgllel, como viu-
da 'del miliciano nacion al, muerto en acción de guerra, 'l'ida'o
I!~reix~u¡ y Elía§, cuyo beneficio se halla vacante por falleci-
miento de dicha pensionista, sea transmitida á su s hijos ~' del
causa nte "1I8n y ItuslI F"eixllS )" Jluset, á qui enes corr es-
ponde según la legislación vige nte; debiendo serles abonada, por
i~uales partes y mano de su tutor n . .t.mbrol'io ."ares .llJun a -
fos, en la Delegaci ón de Hacienda -d e Barceloua ,. desde- el 6 de
Abril de 188,l,que SQn, los cinco años de atrasos que perm ite la "
. vigente ley d~ cf,:lIitablliJadi..á. partir de igual fecha d~ I(orrien·
. " . . .. .
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O'RYAN
Señor Capitán general de {;nliitiUa la i\"lIeTa.
Señor Director general de IlIgellh~.'os.
SeI10rCapitán general de CasUlla la Vieja.
Serlar Presidente del {;onsejo Snpremo de GneN'a y Ita-
rina.
O'RYAN
Ó'R"'YAN
Señor Capitán general de "'ra~ólI,
Señor Director general de Infalltería,
Retiros
. DlRECCrÓN GENE"RAL DE CAítABINEROS
Excmo. Sr. :-I:l:abiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el sargento segundo de Carabineros duan Silva Sal'-
dll, quien, por tal concepto, fué baja en su Cuerpo por fin de
Junio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para Ciudad-Rodrigo; abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de Salamanca, el haber provisional de 37 pesetas 50 cén-
timos mensuales" ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca del definitivo que le corresponda; á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16
de Julio de 1888. .
falta cometida, por ignoraacla, dé no haber cutnplido Co11 lo pre-
ceptuado en 11)1 artículo 153 de la vigente Iey de rsemplasos.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guardé á V. E. muchos añós.-Madrid 17 de JTl"
lio de J.&38.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia elevada á este Minis-
terio, en 12 de Maso próximo pasado, por D. i\~a..iltno Delmns
,. Elizalde, vecino de la ciudad de Almagro, provincia de Ciudad
Real, en súplica dé que Ié sea admitida la carta de pago de la
redención de su hijo Ilftfael Delmas Fa~Jano, soldado del
reemplazo de 1887y cupo de dicha ciudad, cuyodocumento fué
expedido por la 'I'esorería de Hacienda de la provincia, en 3 de
Febrero último, el REY (q.D. g.), Y en su nombre In. RiJllNA Re-
génte del Reino, ha tenido á bien disponer le sea admitida la I'~­
ferida carta de pago, una vez que la redención fué hecha en
tiempo hábil, quedando dispensado de la falta. cometida, por ig-
norancia, de no haber cumplido con lo preceptuado en el ar-
tículo 153 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' demás
efedos.-Diosguarde á V. E. muchos años.c--Madrid 17 de Ju-
lio dé 1888.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el sargento segundo de Carabineros l"a5Cltal Cabada
Sah'ador, quien, pOJ;' tal concepto, fué baja en su Cuerpo, por
fin de Junio último, elREY (q. D. g,), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para Zamora; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia, el haber provisional' de 45 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto Se le re-
mitirá la propuesta correspondiente, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V"E. muchos al1os.~Madrid 16
de Julíode 1888. '
. '. -.
Señor Capitán ¡;¡;eneral de ()af!(~m~ l~ \fi~ta. .
SefIor Presidente del U&D!§eJf».Sllpl'éItlO de GUtn'l'l\ ~ !tfn~
..loa.
. Excmo. SJ'.:~Ell Vista de la propuesta de I~etil'~formúlada á
favQ4' del sargt:l~to etlgütido -de ~aÍ'a-bin~rÓ$ 411&n l'ei'~.llde,
~f\tl'l fil;1 ~f(S~~b~ ~~~a d~\ ~t'Yiei9t ~~l(;ñ~ ~r ta~ <i.Qn,..
-;:-- - ,
o'R"'YAN
t~, en (¡Ué promovieron la instancia documentada en forma, M-
sando.el huérfano.en él percibo el 20 de Agosto do 1888, en qu"
.mplirá los 18añosde edad, y pasando desde eSta. fechi't él to-
.1 de la pensión á su hermana, quien lo dlsfrutará mientras
,.tmanezca soltera.
De real ordsn lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dies guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
~enor Capitán general de UóÜiluñn.
~eñor Presidente del UOítSej6 Supremo de Gúel·.'a y ltl~.
rina.
Reclután'liento y réemplazó del Ejército
Premios de constancia
DIRECCIÓN GENERAL DE CARAllINEI'WS
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por ese COn-
se,jo Supremo, en acordada de 25 de Junio- último; el Rtw (que
Dios guarde), y en.su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha dignado conceder al carabinero duUan 4~Cllriz Gómez,
el premio de constancia de 2 pesetas 50 céntimos mensuales,
para que se le propuso; abonable desde 1.0 de Febrero de 188'7,
fecha en que cumplió el plazo reglamentario para obtenanlo ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JT efectos
correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
16 de Julio de 1888.
TOMÁS ~'RYAN Y vÁzQtrEZ
Señor Presidente del {;on¡¡;cjo Sup.'emo de Guer.'u y Ila-
rilla.
Excmo,.Sr.¡"'--El REY (q, D. g.), yen su nombre la RE1NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto POl' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Junio
último, se ha servido disponer que la pensión de 2'73 pesetas
75 céntimós anuales que, .por real orden de 5 de Febrero de 1853,
le concedió á Eilperallza "-eea'da de isidro y ltlagares, en
concepto de viuda del paisano Pedro Romero Navarro, que
murió en acción de guerra, y cuyo beneficio se halla hoy vacan-
te por muerte de dicha pensionista, sea ~ranslllitidá á su hija y
del causante, Euloght 110mero é Isidro, á quien corresponde
con arreglo á la legislación vigente, por ser la única de sus her-
manas que se halla en aptitud legal; Dicha pensión se abonará
á la interesada, mientras 'permanezca soltera, por las Cajas de
Filipinas, desde e12 de Junio de 1882, que son los cinco arios de
atrasos que permite la ley .de contabilidad, á partir de igual fe-
cha del de 1887, en que promovió su instancia documentada en
forma, desde cuyo día, y no antes como pretende la recurrente,
nació el derecho al beneficio.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efeetos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 17 de Ju-
lío de 1888. .
Señor Capitán gf31leral de las lslns i<'HlplnM.
Señor Presidente del Consejo SUIH'emo de Guerl'a y Ila- .
rllla,
CONSEJO :DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia elevada á este Minis-
terio,' en 11deAbril próximo pasado, por". Ilnt'ael El!ltcwun
t. ESrul"Cé~a, "'Vecino de Zaragoza, en súplica de que se le admí-
'tiera la carta de pago de la redención de su hijo ilbrlllho Ei¡;"
.iévan ,; {;lndUal', soldado del reemplazo de 1887 y cupo de
'dicha ciudad, d~l!tinado al regimiento Infantería de Albuera, OU-
;yo documento fué expedido por Ia-Tesorerfu ele Hacienda de ai-
chá provincia, en 7 de:Febrero ,últixno, el RE,Y (q. .n. g.), y en
jll;¡. nombre la'~E'l:NA R~géI1t? {1.e-l ReÍ1~o, {la tenidoá bien dispo-
ner le-seaadnü-y,da la iet'er!4~.(:¡l.'ttaMpágQJ. 1:lJlá Y(;lt (f~·ela re-
4e¡iüiót\ ~é hecb.a fW. tiem~ ht\bil¡ ~u'~Md.Q d,islleM!l.d,Qet", la.
.
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O'RYAN
O'!tYAN
O'RYAN
Guerra y ~fa..
Señor Capitán general de Cal'tUla la l'"i(~Ja.
Señor Presidente del (;ollse,;o Supremo de
I'ina, .
Señor Capitán general de (;astl!la la "'it\ia,
Señor Presidente del t;ollsejo Supremo de Gllerl'a y IIla-
I'ina.
Excmo. Sr.:-Habjendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el carabinero Feliciallo Cachazo ltlolltel'o, quien,
por tal concepto, fué baja en su Cuerpo por fin de Junio último,
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el citado retiro para Villar de Cier-
yo; abonándoselo, por la Delegación de Hacienda de Salamanca,
el haber provisional de-22 pesetas 50 céntimos mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á -V. E. muchos años,-Madrid 16
de Julio de 1888.
Excmo. Sr.:-Rabiendo cumplido la edad reglamentaria pa-
ra el retiro el carabinero Nazario '-él'cz lCoLés, quien, por
tal concepto, fué baja en su Cuerpo por fin de Junio último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el citado retiro para Candás; abonando-
sele, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, el haber provi-
sional de 28 pesetas 13 céntimos mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigúientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
16 de Julio de 1888.
Señor Capitán general de Burgos,
Señor Presidente del (;ou~('jo SUlu'emo de- Guerl';l y Jl18-
rllla,
O'RYAN
O'RYA.N
Señor Capitán general de Navarra.
Se110r Presidente del (;onlllejo SllpreltlO de Gnel'ra y
rlnft.
Excmo. 8r.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el carabinero Rulino Jlatndor Sállcbez, quien por
tal concepto fué baja en su Cuerpo por fin de Junio último, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la RRmA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el citado retiro para Alburquerque;
abon~~dosele,por la Delegación de Hacienda de Badaj OZ, el haber
provisional de 22 pesetas 50 céntimos mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del defini-
tivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro'
puesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E ..muchos años.-Madrid 16
de Julío de 1888.
Excmo, Sr.:-En vista de la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de Carabineros Jusu Hernñudez
Sállcbez, que deseaba separarse del servicio, quien por tal con-
cepto fué baja en su Cuerpo por fin de Junio último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien concederle el citado retiro para Pamplona; ahonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Navarra, el haber provi-
sional de 45 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le correspon-
da, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y efectos
consignientes.-Diosguarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16
de Julio de 1888.
SeI10r Capitán general de Exh'emadRI'a.
Señor Presidente del t~ollsejo Supremo de Guerra y Ila-
rllla.
Señor Capitán general de ...tragón.
Señor Presidente del t'OtlS('jo Supremo de G-uerl'a y lIla-
l'Ina,
ccpto, fue baja en su Cuerpo, por fin de Junio último, el :kEY 1 Excmo. Sr.:-lIábiendo cumplido la edad reglamentaria para
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te- el retiro el carabinero ltlarc()s ltledrauo Slea'rll, quien, por
nido á bien concederle el citado retire para Benasquo; abonándo- tal concepto, rué baja en s"o' Cuerpo llor fin de Junio último, él
sele, "por la Delegación de RacieIldad~ Hues\l8,el h8bel'11l'OYiSio-1 REY (C!.. D. g.), Y en su norabre la REiNA Regenté del Reino, hií.
nal de 37 pesetas 50 cénti.mos. mensuales. ínterin el Consejo Su- • tenido á bie.n.. conceder~~ el. titado. re.tiro .liar~ L?g.-ro.ño; ab?n~n­
premo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que dosele, por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia,
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres- el haber provisional de 22 pesetas 50 céntimos mensuales, ínte-
pendiente. _ rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca d131
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 1 definitivo que le corresponda, á cuyo éfecto Se le remitirá la
consiguientes.-Dios guarde á V. E, muchos anoe.s--Madríd 16 propuesta correspondiente. ,
de Julio de 1888. - - De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ji electos
O'RYAN consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 dé
Julio de ·1888.
O'R,YAN
Señor Capit(lll"general de Galiein,·
Sellor Presjdente del""~ollseJo Su"r~lílo
r:h.o..·
Excmo. Sr.:-Habielldo cumplido la edad reglamentaría pa-
ra el retiro el carabinero Domillgo "Casa.lo .JlIstO, quien,
por tat coneeptc, fué naia en S\l Cuerpopor fin de .Junio último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la R1<JINA Regente "del Reino,
ha tenido á bien concederle el citado retiro para Pontevedra;
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la indicada pro-
vincia, el haber provísíonalde 28 pesetas 13 céntimos mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
aoenca del definiti-vo que le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá ls propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' efectos
consiguíentes.e-Dios ~uarde á V • ./-!J. ·muchos añosv-c-Madrid 16
de Julio de 1888.O'RYAN
Excmo. Sr.;-Habiendo cumplido la edsd reglamentaria para
el retiro el carabinero Juan GOljÓIl COllde, quien, por tal
concepto, fué baja en su Cuerpo porñn de Junio último, ~ REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien concederle el citado retiro para Aldeadávila; abonán-
desole, por la Delegación de Hacienda de Salamanca, el haber
provisional de 22 pesetas 50 céntimos mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá. la propuesta
correspondiente. .
De real orden lo digo á 1/. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V.-E. muehos años.-Madrid 16
de Julio de 1888.
Sellor Capitán general de Castilla In "\'it\ja,
Senor Presidente delt.1oilStio Supl'elllo de
,-¡nl\; .
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Excmo. Sl'.:-De conformidad con lo informa-lo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de Hl de .Junio
último, acerca del retiro del carabinero .José ¡-ll!llll QI11Wn,
S. M. el REY (q. D. g. ), .y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el haber de 28
pesetas 13 c ént imos mensuales, que por sus años de servid o le co-
rresponden, con más, 2 pesetas W cé nt imos, por la pensión vita-
licia de una Cruz roja del Mérito Militar que posée; cuya canti-
dad total de 30 pesetas ü3 cént imos se lo asign ó, en concepto de
provisional, por real orden de 21 de Abril pró ximo pasado,
(D. O. núm. 93), al concede rl e dicho retiro pard Figuoi-as (Go-
~~ ,
De re al ord en lo digo á. V. R para su conocimiento J' efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E: muchos alios.-?lIadrid 16
de Julio de 1888.
O'KYAN
Señor Capitán general de (~llt:JIOIifl,
Señor Presidente del CO"!ii~jo Snlll'cmo de GllCI'l'll )'lGn-
rilln.
el r eferido comand ante sea baja en el arm a á que pertenece, por
fin del presento mes, expidi éndoscle el retiro y abon ándosele el
sueldoprovisicnal de 480 pesetas mensuales, Ó sean los ü{) cénti-
mos del de su empleo, con el au mento del T.t'l'cio de Sil haber,
como comprendido en el artícul o 2;') de la ley de p resupuestos (la
Cul-a de 13 de .Julio de l~'8J (C. L. nú m 2!l5) J rcul or-Icn de ~O
de 1'Ifál'ZOde l flRi (O . L . núm .. 135), cuva ('Cl nt i<!;.¡:! dl'her'{¡ satis-
fac ér sole por la Dolegaci óu (k Hadell~l a de la indicada pr ov i n-
c ia, couforme al citado ar-tí culo J' al lOO del r egl .uueuto (le
em pleados civi les , de ~~ de Junio de 18()(5, ín terin el 1.:Oast'j o
Su premo de Guerr a y r;fllri na informa acerca de los del? c1l1ls
pasivos que , en defini tiva, le cor respondan , tí eLIJ o ele cto se le
r emitirá la expresada solicitud.
De real ord en lo digo á y, E. para Sil conocimiento y electos
consiguientes.i--Dioe guardo á V. E. muchos años -l\Illdrid ](j
de J ulio de 1&'*3.
O'RYAN
Señor Capitán ge neral de ":tlendn.
Se ñor-es Presidente del i~olll>(',io SIlIW(~ml) de GU'''I'!':l )' .Un-
ri;Ul :¡ Direct or g()ncr~ l de cldmiui..h'aeioll 11 mt:\!· •
DIRECCIÓN GE NER AL DE I,A GU AR DI A CIY lf,
Excmo. Sr.:-El R.y (q . D. g . ), y en su nombre la R EINA
Regent e del Reino, conform ándose con 01informe emiti do por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del
corriente mes, acerca de la propuesta de r etiro form ulada á fa-
vor del teniente de la Guardia Civil n . filerllllmcgi!c!o «.:\1'-
eíi\ y. (.(tm~z, se ha dig nado conümrn-, en definitiva , el ha-
ber de 157 pese tas W c énti mos mensuales, que , en concepto de
provisional, se le asignó por real orden de 17 de Abril último
(D. O. n úm &'3), al conc ederle el exp resado retiro, pOI' edad, para
esta ca rte ,
Di' real orden lo rl¡¡ro á V. E para su conocim iento .r efr et,a¡;:
conei gul en tes.c-Dloe guarde á Y. E. muchos aI1 11s.- l\ladr id 17
de Julio de 1888.
Señor Capitán gen eral de ~'n¡.¡Hn" 1;, ~IIC\·:t,
Señor Presidente del COllsejo §UIII'CIlHl de lI;"U(\I'I'1l l ~1Il11- I
I'lam.
E xcmo . Sr,:-Ell v is ta de la. instanciu promovid a por el ca-
pir án de la escala de Reserva del a rma de In fantería, per ten e-
ciente 111 batall ón Dep ósito de Avila, r. úm , lev, 11). ~ll:mllel
( 'h"111Ilnl ( ::1II1'CI'll, en soli citud de su retiro para dicho punto,
el RbY (e¡ D. g.), J' en su nombr e la REI;><A Regente .del R eí-
. lI O, ha tenido á bien acceder <i la ex presa-la solicitud, disponi- in-
do que el referido capit in sea baja en el arru a Ú que per-tenece,
por fin del presente mes, oxpidiéndosele el retiro J' abonándose-
le el sueldo provisioual de 225 pesetas nrousua les, Ó sean los !JO
céntimos del de su empleo, cuya cant idad deberá satisfac érsele
por la Delegación de Hacienda de la in dicad a provi ncia , ínt-ni n
el Consejo Supremo de Guer ra y Marina infor-ma I:I. CCI' ( \3 11e l' IS
dere chos pasi vos IIue , en dc ñni ti va, le cor respondan, á cuyo
efect o se le rcmith-á la expresarla solici tud. .
De real orden lo digo á V. K para su couocirniento ~' efectos
consiguíentes.c- Dios guarde ú Y. E. muchos aJi01l.- Madrid lO
de Julio de 18t8 .
O'H.T A N
O' RTAN
S~liO l ' Cupi tá n ge neral de ( 'lll't.íH:l la "·h',ill.
Señores P resident e del I!~ousc'jo SUllI" ;'mo cI¡~ ("1I1'!'r:~ l :tla-
I'iun :r Director gene ral de ,~clmill¡!>h';lcitill )lilltn~.
SeIi or Ca~it:'ln gener'u! de '\i':llcndll.
'Seli ores P re¡;: idenU! del ('on!óClO Supren:o d " ~u~r¡':¡ ,. :!lX:\-
rina J' Dirc¡;tGr gener al de i~tlm ¡n j,.;h· ¡H~¡#n·. :~r ~Iit:a:; .
. '
O' R Y A N
DIRECCIÓ N G J<:NERAL I>E l~liA ;o.¡TERÍA
Excmo. Sr.:-En vis ta de la instancia promovida por el tú-
niente de la escala de reserva del arma de Infanter ía, per tene-
ciente al bata.lI ón Re serva de Andú iar, núm. 97, ... IFc':lIit>isco
I.ópez Cn~e..o, en solic itud de su re t iro por Cuba, con r esi-
dencia en Sancti Spü-itua, y cobrando sus haberes por las Cajas
de la referida Isl a, el R~y (q. D. g.). Y en su nombre la R1UNA
Regente del Reino, ha tenido á bien allcede r á la expres;u13 soli -
citud, disponiendo que el referiilo t·'niente sea baja en el arma
á que pert~Ilece, por fin del pr-esente mes, expidiéndosele el retiro
y abonfmdosele ¡>l sueldo provisional dd 315 pesetas mens ua.les
por las citadas Cajas, ín terin el Consejo Supremo de .G Ut'I'ra y
Marina informa acerca de los dereclios pa<:ivo3 qu ':J , en definiti va,
le correspondan, II cuyo efecto se le remiti l'¡j In expresada soli -
citud.
De re al orden 10 digo á V. E, par a su cOlloci mi(!nto J' efectos
consiguientes.=-Dios gua rde á V. E. muchos mios.- Madri d 16
~e Julio de 1888.
E xcmo. Sr.:-En vista de 1" in stancia promovid a pOI'el ca-
mandan te de la escala de Re ser va del arma de Infantería, per-
teneciente al batall-m Reserv a. de Albacete , núm55, OCHl .
;U:uilll'l ll"c.:rc z f"uIOcón, en soli ci tud de su retiro 'para dicho
punto, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REI~A Rt'gent.e del
Reino, ha tenido á bien acced er á la expresada solicitud, di~po­
niendo que el referido comandant.e sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, ex pidiéndose le el retiro y
abonúndosele el sue ldo provi sional de 3tH pesetas mensu ales Ó
sean los 72 cén timos del de su empleo, ron el aumcnt.o del tercio
de su haber, como compreJidi.lo en el art o 2':5 de la ley de pres u-
pUEstos de Cutia de lo de ,Julío de l8S5 (e . L. núm, 29;»)'y real
orden de 26 !lo Marzo ae l R')7 (C. L . núm. ] 3:) ), cuya. cantidad
deberá :::aJisfallérsele por la Delep lCión de Ha ciend a de la imli-
cada provin cia, conforme al citado a r- Lículo y al lOG 0.·1 I'ogla-
monto de empl eados civiles de 3 de J un io dú l SGn, íllterin ('1 Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acet'ca de 1(18 del'e-
chos paSiH)S que, en definitiva, le correr<poudan, ú rUj'O efecto.
se le romitir.·l.llt CX p Po 1'll,d H. ¡;:olidtucl,
De I't\td of'(lcII In digo lL Y. E. para " ti con ocimien to y ef<JcJ;/)S
• con¡;:igui elltes.-Dioil g \-wrde á V. E. ruuchos luios.-;'du(J¡-i,llo
Excmo. SI'.:-En vista de la instancia pr omovida pOl' el 00- de Julio de 1888.
mandante de la ~Ilala de reserva del [wm:1 d(\ Iufantería , pertene-
ciente al bat all Lln reserva de CastdUln, núm. 4H, 1». "'ldnl no¡:
dilO ESeJlr,mo, en sdJici tu'd de $U retiro para dicho pu"to, el
REy.'Cq. D. g.), yen su nomhre la RElNAl{Bgente ..<1el aeino~ ha
tenido"á lii~n ~cede~,*la. etPJ.'esa:~ stllicitud, disp?uiolldo que
Sefior Capitán general de 4i'rl'IUW¡!n.
Seliorils Presidente del (~olllile.io SUltrmno de Gllcl'rll y 1'lln-
. rhm. CapiMn general de 111 bln de «.:ubn j. Dil'cetor gene~
ral de "-dmillililh'll(,Mu 11IHit:u'.
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Excmo. Sr.:-En vista ,le la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infanterts, retirado en esta corte, D. ~DtO·
Dio Ulllneo JlI,"·tinez, en solicitud de mejora en' los haberes
que disfr-uta, aplicándosele los beneficios que concede el artículo
25 de la ley de presupuestos de Cuba, de 13 de Julio de 1885
(C. L. núm. 295), por haber servido más seis años en Ultramar,
Ro M. el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente ti,,1
Reino, conformáudose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en su ' acordada de 6 de Junio último, ha
tenido á bien conceder al interesado el aumento de la tercera,
parte de su sueldo, que con el de 40.5 pesetas al mes, que le fué
asignado al expedírsele el retiro, componen un total de 540 pe-
setas mensuales, que le serán satisfechas por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, ubonándosele la diferencia de este
señalamiento al menor que ha venido percibiendo desde el 'dia
1." de Noviembre de 1837, que C3US:í baja en activo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efcctos.-Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-)íadrid 16 de Ju-
lio do 1&"8.
Señor Capitán general de ~a"tmll 1:1 11lueva,
Señor Presidente del CouseJo SlIlu'emo de Guerra y Jla-
riun.
Excmo. Sr.:-En vista de la insrancia promovida por el te-
niente coronel de Infantoría, retirado en Barcelona, 1). I"edro
lUnrol' ¡·l1l'l'll, en solicitud de que se le COnceda el aumento de
un tercio del sueldo que disfruta, por haber servido en Ultramar
mús de seis años, y creerse comprendido en el artículo 25 de la
Iey de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núme-
r-o ~()r)), <, 1\1. el REY (q. D. ~.), ven su nombre la REINA Regen-
to del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
en Ht<'f1ci,',n á (PI"', habiendo ohtoni-lo el retiro con anter-iorida-l 1\
la promulgación de la citada ley, .Y no tener ésta efecto retroac-
tivo según' dispone la real orden de 17 de Marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 65), carece de derecho á la g-racia que solicita.
De real orden In dig-o 8 V. g. parH su conocimiento JY demás
efectos -Dio" guarde á V. E. muchos años.v-Madr-id 16 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t~atllhllill.
Excmo. Sr.:-En' vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infantería, retirado en Granada, U. Simón
S(~¡lllflO f\To';lIcra¡;¡, en solicitud de que se le conceda el aumen-
to de un tercio del sueldo que disfruta, por haber servido en
Ultramar m ís de seis años y creerse comprendido en el artículo
25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1ss;J (Co-
I,ECCIÓN LEGISLATIVA núm. 295), S. M. el REY (q. D. g-.), Y en su
nombre la RRINA Regent.e del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, en atención á que, habiendo obtenido el
retiro con anterior-idad á la promulgación de la citada 10Y,y 110
tener ésta efecto retroactivo, según dispone la real orden de 17
de Marzo último {D. O, núm. 65), carece de derecho á la gracia
que solicita.
De real orden lo dj"go á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años e-e-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gr:mallll.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-.
mandante de Infanter-ía, retirado en Barcelona, n. (~m'los
Saml)l~l'de Uehel'., en solicitud de que se le conceda el aumen-
to de un tercio del sueldo que disfruta, por haber servido en
Ultramar más de seis años, y creerse comprendido ~n el artícu-
lo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 18 de Julio de 1885
<q, L. núm. 295); S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
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REINA Regente del Rei.no, se ha servido desestimar la peticirin
del interesado, en atención á que, habiendo obtenido el retiro
con anterioridad á la promulgación de la citada ley, y no tener
ésta efecto retroactivo, según dispone la real orden de 17 de Mar-
zo último (D. O. núm. ll5), carece de derecho á la gracia que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotoa.i--Díos guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gi'neral de l:nt:\lui'an.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
nivnte coronel de Infantería, retirado en Turragona, D . .Joaquín
FerlUlllljez Il'hierl!a y '61i1nr, en solicitud de que se le conee-
da el aumento de un tercio del sueldo que disfruta, por haber
servido en Ultramar más de seis años, y creerse comprendido en
el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de
18&') (C. L. núm. 295), S. IV~. el REY (IJ.. D. g.),.y en su nombre la
REINA Regenta del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, en atención á que, habiendo obtenido el retiro con
anter-ioridad á la promulgación de la Citada ley y no tener ésta
efecto retroactivo, según dispone la real orden de 17 de Marzo úl-
timo (D. o. número (5), carece ele derecho á la gracia que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ('ataloib.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Barcelona, n . .Juan Da-
....,,1 OuMiia, en solicitud de que se le conceda el aumento de
un tercio del sueldo que disfruta, por haber servido en el ejérci-
to de Ultramar más de seis años y creerse comprendido en el ar-
tículo ~5 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885
(C. L. núm. 293), S. IV!. el REY (r¡. D. g.), y en su nombre la
R¡';INA Regente del~eino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, en atención á que, habiendo obtenido el retiro
con anterioridad á la promulgación de la citada ley y no tener
ésta efecto retroactivo, según dispone la real orden de 17 de
Marzo último (D. O. núm. (5), carece de derecho á la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
Ó'RYAN
SeJ10r Capitán general de (;atlduñn.
Excmo. SI'.:-En vísta de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Barcelona, n. JlIllll (;ám-
Ilal'n Slhmz, en solicitud de que se le conceda el aumento de un
tercio del sueldo que disfruta, por haber servido en Ultramar
más de seis años, y creerse comprendido en el art, 25 de la ley
de Presupuestos de Cuha de 13 de Julio de 1885 (C. L. núme-
ro 295), S. M. el R.EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regen-
te dol Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado
en atención á que, habiendo obtenido el retiro con anterioridad
á la promulgación de la citada ley, y no tener ésta efecto retroac-
tivo, según dispone la real orden de 17 de Marzo último (DIARIO
OI~II]BL núm. (5), carece de derecho á la .gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y demás
e.fectos.,-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-~iadrid 16 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t':atlllllñll.
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Excmo . Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infanter ía , retirado, en Tar ragona, D. .luan .Ji ...
lRélleZ IJrupet, en-solicitud de que se le conceda el aumento
de untercio del sueldo que disfruta, por haber servido en Ultra-
mar mús.de seis a ños, y creerse comprendido en el arto 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de -13 de Julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295),S. M. "1 R EY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente 1el Reino, se ha servido desestimar la petición del i n-
teresado, en atención á que, habiendo obtenido el reti r rrcon an o
ter iori d á la promulgación de la citada ley , y no tener ésta efecto
r etr oact ivo, según dispone la r;al orden de 17 de Mar zo último
D . O. núm. (5), carece de derecho á la gracia que solicita.
De r eal orde n lo digo á V. -E. para su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guarde á V. E, muchos años .v-Madríd 10 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capít án general de llatllhlña. ·
Excmo. Sr . I~En vista de la instancia pro movida por el co-
r onel de Infante ría, retirado e11 Granada, D . Ventura I ..ópez-
~uño~' Gordillo , en solleítud de que se le conceda el aumento
de urí tercio del sueldo que disfruta , por haber servido en Ultra-
mar mas de seis alias, y creerse compre ndido en el artículo 25
de la ley de presupues tos de Cuba de 13 de Julio de 1885
(C, L . núm . 295), S. M. el REY (q . D. g.), Y en su nombre la
REINA R egente del R eino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, en atención á que, habi endo obtenido el r etiro
con anterioridad á la promulgación de la citada ley, y no tener
ésta efecto retroactivo, según dispone la real orde n de 17 de
Marzo último (D. O. núm. 65), carece de derecho á la gracia que
solicita .
De real orden 10 digo á T. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 16 de J u-
lio de 1888. •
, O'RYAN
Se~lor Capitán general d~ Gl·unndu.
Excmo. Sr-.:....En vista de la instanci a promovida por el co-
r onel de Infantería, retirado .en esta corte, U ••lOedro Salinas
GóngoJ<ll, en solicitud de mej or a de los haberes que disfruta,
aplícándosele los beneficios que concede el ar tículo 25 de laley
de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295),
por haber servido en Ultramar más de seis años, S. M. el REY
(q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del R eino, confor -
mán?ose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y'
Marina, en su acordada d. 23 de J unio último, ha tenido á bien
conceder al interesado el au mento de la tercera parte di su suel-
do que, con el de 517 pesetas 50 céntimos que le fué asignado al
expedírsele el retiro, componen un tota l de 690 pesetas mensua-
les, que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Junta de
Clases P asivas, aboná ndosele las diferen cias de este señalamien-
to al menor que ha venido percibiendo desde el día 1. q de J ulio
.de 1887 que causó baja en acti vo.
De-real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ltñoí\.- l\fadr id 19 de Julio
de 1888:
SeñoJ.' Capitá n ge!leral de Uustilla 1ft 1\'neva.
Señor Presidente -del llon.sejo SI~l'reu,o de Guerra y lIIa~
rlna• .
Revistas
,DIRECCIÓN GENERAL DE INFAN'l:ERÍA
Excmo. Sr.: -En vista de la in stancia promovidapor el ca-
lU\1,n~{J,n~º dI¡¡ ruf~n~~ríª, t'E)t~t'~AQ ~n ~ª1<& c.;QrWI 0, 'f{\I~m'iu
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OcltO:l Pél'CZ, en solicitud de que se le conceda pasar larevista .
por medio de oficio, S. l\[. el R EY (q , D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Mari na, en su acordada de {}
de Mayo último, ha tenido á bien acceder ¡Í la petición del in te-
re sado, por hallarse comprendido en el ar tículo l. o del real de-
cr eto de 26 de Enero del cor rient e añ o (C. L. núm. 44).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos aI1os .- Madrid 16 de J u-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castmn la ~uevR.
Señor Presidente del (::onsl"jo Supremo de Guerl'a y IIla~
loina ,
Slleldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia 'promovida, en 6 de
Mayo último, por D. D enito Guerl'el'o ~' lFernánd("z, co- .
mandante de la escala de r eser va de Infant erí a, con destino en
01 batallón Reser va de Ver ín, núm . 75, y jefe del cuer po de Se-
gur idad do la provincia de Badajos , en súpli ca de que se le abo-
nan los cuatro quin tos del sueldo de su empleo , sin deducción
del impuesto dcllOpor 100, el REY (q. D. g.) , y en su nombre
la REINA R egente del Reino, de confor midad con lo informado
por la Dirección General de Infantería, se ha ser vido desesti mar
la petición del r ecur rente, por no hall arse comprendido en 11\
real orden de 3 do Julio de 1885 (C. L , núm. 266).
De la de S.M. lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consi guientes. - Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madr td 16
de Julio de 1888.
O'RY4.N
Señor Dir ector general de AdDllnhitf8'clón IIIUital·.
Supernumerarios
SUBSEORETARÍA.- SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉ;RCITO
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el es-
cribiente de primera clase 'del cuerpo Auxiliar de Oflcínas Mili-
t ar es, D. ltll¡;uel Jllftrquez Gárate, que tiene su desti no en la
Capitanía General de Burgos, y se encuentra actualmente dis-
fr utando licencia por enfermo en este distr ito, en solic itud de
quedar de supernumerario sin suelda por té rmino de un año, el
R EY (q. D. g.), Y en su noeebre la R"INA Regente del Reino, de
conformidad eou lo inform ado por el J efe super ior del expresa-
rlo cuerpo Auxiliar, se ha servido desestimar la peti ción del in.
teresado, pOI' no existir la mencionada sit uación en las clases do
tropa, á la que el recurrente se encuent ra asimilado,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos añoa.e-Madrid 11 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cnstllla la N;ueva.
Señor Capitán general de Burgos.
Transportes
SUBSECRETARiA.~SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista de la in stancia documentada que
V. E. curs ó á este Ministerio, en ~5 de Mayo último, promovida
pOI'n.a /llRl\lll\ Fl'elre ~ollzRlez, viuda del capitán, que fue,
de In fantería, D. St.\guOflo tllnrbim RlIiz, en súpli ca de que
se le conceda pasaje/por ouenta del Esta:1o, para que, en unión
q~ ;\',~ hijOlll p1,l~df\ tnBl@.«~ra~ ~ l~ ¡~¡t\ ~~ C\\h¡elREY (q. D. ~. ~t
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y en su nombre la REINA Regente del Reino, se h~ servido ac-
ceder tí, lo solicitado, en razón á que la interesada reune las con-
díeíones que determina el artículo lO de las instrucciones para
los h'anspol'tes militares mar-ítimos, aprobadas por real orden
de 12 de Enero de 1886 (C. Lo núm. 7.)
De la de 8. M.lo digo á V. E. para su conoeimisntn.c-Dles
guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 17 de Julio.de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de JExtrenladnra.
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
CIRCULARES Y DISPQSICIONES
DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Oornteírmea
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERlA
Excmo. Sr.:-UBando de las facultades que me están confe-
ridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes, para la Coruña, al teniente
del regimiento Lanceros del Re)', núm. 1, de guarnicióuen Za-
ragoza, 1) . .Jerónimo Alonllo niesoo.
Tengo el honor de participar-lo á V. E. para su conocimien-
to y efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid 19 de
Julio de 1888.
GÁ!IIR
Excmos. Señores Capitanes generales de ;tragón y Gali~ia.
Oorrtírruacto'n e;n. el servicio y reenganche$
DIRECCIÓN GENERÁl, DE INFANTERÍA
En vista de la instancia promovida por el sargento primero
de ese Cuerpo, Manuel Gh'áldez Carahón, en súplica de re-
novar su compromiso por un año, según preceptúa el artículo
11 del real decreto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núm. 284), he
tenido por conveniente concederle el re~llganche qua solicita,
una vez que no ha desmerecido en su conducta, aplicación y de-
más condiciones prevenidas para continuar en las filas, desde
que se le otorgó dicha gracia con arreglo al artículo 10 del ex-
presado decreto.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 20 rl~ Julio
de 1888.
D.AB1N
Señor Coronel del regimiento de Gallela, mim. lD.
DIRECC~6N /JIENlj)RAL DE AD\WlNlSTR.,lCIÓN ~lI¡:'iTAR
.Como consecuencia de la aprobación recaída por real orden
de 13 del actual (D. O, núm. 151), á, la 'propuesta de ascensos
para cubrir las vacantes que existían en el Ouerpo, he dispuesto
que los ocho oficiales, cuyos nombres se expresan en la siguiente
relación que empieza con ... ¡"crmín i.¡ahoz 'Y Sanz, y termi-
na con D. GI'cgorlo L!lpnerta y Gómez, pasen á desempeñar
10i destinos que respectivamente se les señalan.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Di€ls guarde ¡l.V. S, muchos anos•..-M1\.drid W de Julio de 1888.
GÁMlR
Señor Intea'ventor generAl mJlltal'.
Exomos. SeuoresOapitanos generales é Intendentes militares de
CftstiUll 'l\ ¡'fQova, Cntahlña, C:n~ttU" 11\ "'ieJft; IJflVIl.
f¡'.{4 'J' U\UllíUI'l tltrMtor ieMr~ gO Armlcu'(n, .
..
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Relación que se cita
n. FeJ·n.íq L~hoz)' S:mz, oficial primero, que se hallaba en
situación de supernumerario en Castilla la Vieja y ha in-
¡;¡:resadoen activo, al distrito de Burgos.
» Cal'etano Sl~lazal' y '-'este, oficial primero, que se encon-
traba de reemplazo en este distrito y ha obtenido coloca-
ción, al distrito do Castilla la Nueva.
» Felipe Glll'i,5do y TI'nUet, oficial primero, ascendido á.
este empleo, de encargado de efectos y caudales de Artille··
ría en Santoña, al Distrito de Burgos,
» Vicente Fl'pnea é Ibarl·a, oficial primero, ascendido á este
empleo, al distrito de Navarra, donde ya servía.
» itliguel Carreras y Eseobedo, comisario de guerra de
segunda graduado, oficial primero, ascendido á este em-
pleo, al distrito de Cataluña, donde ya servía.
» Rafllel del "al}" de Die~o, oficial segundo, ascendido á
este empleo, al distrito de Castilla la Vieja, al cual ya plir-
tonecía.
» Olegnrio Mugiea y Vidal, oficial segundo, ascendido á
este empleo, á la Intervención Gen~ral Militar, donde ya
servía.
» Gl'egol'lo L:~pnerta }" Gómez, oficial segundo, del distrito
de Burgos, á encargado de' efectos y caudales de Artillería
en Santoña.
Madrid 20 de Julio de 1888.
GÁMIR
DIRECCIÓN G:ENERA,{:. DE lNFANTERtA
He dispuesto que e} sargento segundo procedente del ejérci-
to de Filipinas, t~ri!j)tóhftl lIlorales López, que desembarcó
en 30 de Junio último, y qua ha fijado su residencia en esta CGr-
te, sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocímíento.c-Dios guarde á V. S.
muchos añoso--Madríd 20 de Julio de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Cazsdores de Puerto-Rieo, Dlí·
mero ID.
. He dispuesto que el sargento segundo procedente del ejéroije
de Filipinas, D. EuseMo "Iv........CCI,1ll4", que d.sembar~
el30 de Junio último, y que ha fijado Su re/Mancia ~n esta car",
sea destiuadó !JI euerpo de su,mando.
Lo digo á, V. S. para $U conocimientov-c-Dioa guard~ á,. V.•.
muchos años.-Madrid 20 QQ Julio d918S8.
D;\BÁN
Sei¡or Ooronel del regimiento ()oUllrins, luí,". ~.
Re dispuesto que el sargento segundo ltlanuel Rodrignez
. Uaamonde, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 30 de Junio último, y que ha fijado su residencia en
esta corte, sea destinado al cuerpo de. su mando.
Lo 'digo á V. S. para su conocimísnto.i--Dios guarde á
. V. S. muchos años.-Madrid 20 de Julio de 1888.
• DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Zaragoza, mÍm. I~.
He dispuesto que el sargento segundo Eloy F'eliu l1'leoveiJ,
que, procedente del Ejército ile F'ilipinas, desemhareo el día 30
de Junio últimoy que-ha fijado IiIU I'esideuoia en /.l$t!;l,09rte~ stl\\
Q@@thw,gQ \\1 C\lel'~o dI} S\HU~n~g!
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Lo digo á V. S. para su conocimíento c--Dios guarde á V. S.
muchos años.c-Madríd 20 de Jutio de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento de León, míDl. 38.
He dispuesto que el sargento segundo Felipe Cl'istóhal Ra-
mos, que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó el día
30 de Junio último y que ha ido á fijar su residencia á Ateca (Za-
ragoza), sea destinado al Cuerpo de ¡¡U mando.
Lo digo á V. S. para su conocimientoo--Dios guarde á V. S, ,
muchos años.e-Madrid 20 de Julio de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento de Gel'ona, nÚIÍI. 22.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conce-
didas en órdenes vigentes, he dispuesto que los tenientes que se
expresan en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que
en la misma-se indican. En su consecuencia, los jefes, de los
cuerpos respectivos, se servirán providenciar el alta y baja con-
siguiente, para la revista del próximo mes de Agosto.
Dios guarde áV. E. muchos años.c--Madrid 19 de Julio
de 1888.
El;RGOS
Exorno, Señor Director general de ,l.(hllinlstl'aclón !Uilihu'.
Exemos. Señores Capitanes generales de ~"nd,,'ueía, t.~a..tma
lit iWueva y Granada y Comandantes generales Subinspec-
tores del cuerpo 8e los mismos Ulslrltos.
Relaci6n que se cita
D. A.rtul'o Escario y I!el'rera-Itávlla, teniente, de la terce-
ra compañía del segundo batallón del segundo regimiento
de Zapadores Minadores, á la cuarta compañía del primer
batallón del tercer regimiento de ídem.
» Ildefollllo Gómez )' de Snntiago, teniente, de 111. cuarta
compañía del primer batallón del tercer regimiento de Za:
padores Minadores, á la cuarta compañía del segundo ha-
llón del mismo regimiento, '
» Trlfón Se-govlano y Pérez, teniente, de la cuarta compa-
ñía del segundo batallón del tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, á la tercera compañía del segundo batallón
del segundo regimiento de ídem.
» Fernando Enríqllez y l.Juque, teniente, de la tercera
compañía del primer batallón del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, á la primera compañia del batallón
de Telégrafos, ,
» Felix Uriones )" ilngosto, teniente, de la primera compa-
ñía del batallón de Telégrafos, á la tercera compañía del
primer batallón dél segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores,
Madrid 19 de Julio de 1888.'
BURGOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIIMD MILITAR
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades qué me conceden las
disposiciones vigentes, he resuelto que el ayudante de tercera
clase de la Brigada Sanitaria de la Sección de Valencia, D.t.~án­
dido "'Ieeha y Dia!l, ascendido por real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 156) á 'ayudante de segunda, continúe prestando
sus servieios;n dicha sección; . "".,
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. muchos añoa c--Madríd 20 de Julio
de 1888.
GÁMIR
Excmo. Señor Capitán general de "aleneia.
Exemos. Señores Director general de A.dministración !tlill-
tnr, Director Subinspector de Sanitlad ltlilitar de "aleu-
ehl y Primer Jefe de la Brigada Sanitaria.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE'Cl.RABINEROS
En uso de las facultades.que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (O. L. núm. 132), he tenido por conveniente
conceder al capitán de la Comandancia de Huesca D. Víctor
A.)"uela y '·astor, la licencia que, por el término de 15 días y
sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad para Bar-
celona y Santander, con objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 20 de Julio de 1888.
lifARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor..••.
Excmos. Señores Capitanes generales de il.ragón, Cataluña y
lJul'gos.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD liULITAR
Excmo. Sr.:-En virtud de las 'facultades que me 'confiere el
artículo 51 de las instrucciones de 16 de Marzo de 1885, he con-
cedido un mes de licencia, por asuntos propios, para Almansa
(Albacete), al médico primero D. José Cortina y López, con
destino en el quinto regimiento de Artillería de Cuerpo de
Ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Julio
de 1888.
GÁMIR
Excmo. Señor Director general de .I.dnalnistraelóll !tlmtar.
Excmos. Señores Capitanes generales de (~astma la lWlleva y
Valencia y Directores Subinspectores de dichos nistritoli.
Vacantes
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Circular.-Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de médico
mayor en el ejército de Filipinas, por haber ascendido á subins-
pector de segunda clase del mismo D. Luis ODlS y ltlh'alhell,
que la ocupaba, se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento
de los médicos mayores y primeros de ese distrito, á fin de que
los que pretendan ocuparla, con arreglo á las instrucciones para
el pase, permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar, de los
jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada, aprobadas en
]2 de Enero de 1884 y reales órdenes de 19 de Abril y 14 de Ma-
yo de 1886, y 30 de Diciembre de 1887, puedan solicitarla, dando
cuenta á esta Dirección, del resultado, antes del 20 de Agosto
próximo.
, Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Julio
de 1888.
GÁMIR
Señores Presidente de la " ..nta EspecIal dei Cllerpo, Subins-
pectores' del mismo en los Distritos, Directores dellnstltu-
to anatofIJo-patolól;leo y Parque de SllDldad ltlmtar, y
Primer Jefe de la n ..lgadll ~anH8:"'J,I"
, I . . . .. JI>.~ ...·"·
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